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RESUMEN 
La presente investigación da a conocer los aspectos relevantes que existen en la sistematización de 
los recursos didácticos, que es el medio idóneo para el manejo exitoso de los mismos, en el Jardín, 
Escuela y Centro Profesional Roberto Cruz de la ciudad de Quito. El mejor desempeño que le 
otorgue los docentes a los recursos didácticos, comprenderá el niño/a de primer año de educación 
general básica, que es un aprendizaje significativo. En la fundamentación teórica, se detalló las dos 
variables los recursos didácticos y el aprendizaje, con definiciones, clasificaciones, características 
de cada una de ellas. Se aplicó instrumentos de carácter cualitativo y descriptivo a los docentes del 
primer año de educación general básica del jardín, escuela y centro profesional “Roberto Cruz”; 
corresponde a los proyectos factibles que presentan una alternativa para dar solución al problema 
planteado  y así permitió analizar, el criterio de los docentes acerca de cómo se aplican los recursos 
didácticos en una clase. Posteriormente se establecen conclusiones y recomendaciones útiles 
logrando tener un enfoque para la propuesta de solución, que es la de implementar talleres de 
construcción de recursos didácticos dirigido a educadoras, en función a los intereses de la 
comunidad educativa, sin dejar de tomar en cuenta el factor humano como principal recurso de la 
vigencia Institucional. Esta propuesta expresa la importancia de la correcta utilización de los 
recursos didácticos y construcción de los mismos, en los niños/as del primer año de educación 
general básica. 
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ABSTRACT 
The present investigation work is focused to relevant aspects that exist in the systematization of 
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School and Career Center Roberto Cruz of the city of Quito. The best performance that gives 
teachers the teaching resources includes the child / a freshman general basic education, which is a 
significant learning. On the theoretical basis, the two variables are detailed teaching resources and 
learning, definitions, classifications, characteristics of each. Instruments was applied qualitative 
and descriptive, to  first grade  teachers at Garden, School and Career Center “Roberto Cruz”, 
corresponding to projects presenting an alternative feasible to provide solution to the problem and 
thus enabled the analysis, the criterion of teachers on how to apply the teaching resources in a 
class. Subsequently establishing useful conclusions and recommendations have an approach for 
achieving the proposed solution, which is to implement building workshops aimed at educators 
teaching resources, depending on the interests of the education community, while taking into 
account the factor human resource as the main institutional force. This proposal expresses the 
importance of the correct use of teaching resources and construction thereof, in children / as the 
first year of basic general education. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los recursos didácticos son el medio más favorable para la correcta enseñanza de los niños/as de 
primer año de educación general básica, si se utiliza con criterios constructivistas, dejando una 
autonomía para que el niño/a, vaya descubriendo su propio aprendizaje. 
El uso de los recursos didácticos en el ámbito escolar genera mejores oportunidades para acceder a 
espacios pedagógicos que fortalecen la comprensión del niño/a. 
El presente trabajo pretende fomentar nuevas alternativas para que utilicen los docentes en los 
procesos metodológicos, que permitan mejorar la calidad de enseñanza-aprendizaje en el Jardín 
Escuela y Centro Profesional Roberto Cruz. 
Si bien es verdad, tanto las administraciones educativas como los profesionales de la educación 
apuestan cada vez más por el uso de otros recursos didácticos, fundamentalmente con aquellos 
relacionados con el tratamiento de la información y que son presentados en soportes técnicos o 
tecnológicos.  
Desde una perspectiva didáctica el recurso es una forma de actuar, o más bien la capacidad de 
decidir sobre el tipo de estrategias que se van a utilizar en los procesos de enseñanza; es, por tanto, 
una característica inherente a la capacidad de acción de las personas, identificando principios 
constructivistas que aporten a la formación integral del educando.  
El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, 
conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 
observación.Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen 
distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes 
en humanos, animales y sistemas artificiales. 
El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo personal. Debe estar 
orientado adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está motivado. El estudio acerca de 
cómo aprender interesa a la neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 
Se sintetiza esta investigación en cinco capítulos, en los cuales se da a conocer los aspectos más 
relevantes de la temática abordada y estos son:  
CAPÍTULO I: Problema, planteamiento y formulación del problema,  evaluación  del  problema, 
preguntas directrices, objetivos, justificación. 
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CAPÍTULO II: Marco  teórico, conceptualización, guión de contenidos con temas y subtemas más 
importantes inherentes a los recursos materiales y aprendizaje del primer año de educación general 
básica, que son las variables de la investigación con sus definiciones, clasificaciones, 
características. 
CAPÍTULO III: Metodología, tipo de investigación, técnicas e instrumentos, población, técnicas 
de procesamiento y análisis, validez y confiabilidad de los instrumentos. 
CAPÍTULO IV: Análisis e interpretación de resultados, discusión de resultados,  
CAPÍTULO V: Conclusiones y recomendaciones. 
CAPÍTULO VI: La propuesta, objetivo de la propuesta, estructura, referencias y anexos. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Los recursos didácticos constituyen cualquier medio o ayuda que facilite los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, y por tanto, el acceso a la información, la adquisición de habilidades, 
destrezas, estrategias, la formación de actitudes y valores, por parte de los niños y niñas en el aula. 
En el mundo, los docentes son los protagonistas de utilizar este recurso que se ha elaborado con la 
intención de facilitar al profesional de la educación, transmitir el mensaje de enseñanza al niño/a.  
Los recursos didácticos adecuados favorecen el aprendizaje, se establece la efectividad en la 
enseñanza de los alumnos dentro de la sala de clases, dependerá del personal docente quienes 
juegan un papel fundamental, en cualquier modelo educativo que se considera acorde con los 
cambios que vive la sociedad. 
En el contexto pedagógico los recursos didácticos proporciona información al niño/a, a través de 
los juegos didácticos, para estimular la motricidad, creatividad y formación ayudando a pensar, 
incitando la imaginación y creación, ejercitando la manipulación y construcción, propiciando la 
elaboración de relaciones operatorias y el enriquecimiento del vocabulario. 
En el sistema educativo ecuatoriano, la educación está señalada como una prioridad, desde el 
primer año de educación general básica, ante este panorama la capacitación del docente es 
prioritaria, para conducir diferentes alternativas, conociendo que los recursos didácticos es 
prioridad  como objetivo principal para apoyar a los docentes y a los estudiantes, en las actividades 
de enseñanza y de aprendizaje, sin frenar el avance vertiginoso de técnicas innovadoras en los 
campos del aprendizaje. 
En el Jardín Escuela y Centro Profesional Roberto Cruz, de la ciudad de Quito, de la experiencia de 
la investigadora se resume que,  los docentes no aplican los recursos didácticos de una manera 
activa, que mantenga el interés del niño y niña, donde el sujeto de la educación sea protagonista de 
descubrir su propio conocimiento. 
Se pudo observar a  niños/as con poca creatividad, que no manejan las destrezas y habilidades, que 
posteriormente le ayudarán a complementar su conocimiento, y son características que van 
perjudicando la calidad de educación, en contra de toda la comunidad educativa. 
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Los recursos didácticos cuando no resultan eficaces en el logro de aprendizajes, es porque los 
docentes no ponen énfasis en su calidad objetiva, se considera en qué medida sus características 
específicas (contenidos, actividades, tutorización…) no están en consonancia con determinados 
aspectos curriculares de nuestro contexto educativo 
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
Campo: Socio - Educativo   
Área:  Aprendizaje 
Aspecto:  Recurso Didáctico 
Tema:       Los Recursos Didácticos en el aprendizaje de los niños y niñas del primer año de 
educación básica del Jardín Escuela y Centro Profesional Roberto Cruz de la 
ciudad de Quito. 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿De qué manera inciden los recursos didácticos en el aprendizaje de las/ los niños y niñas del 
primer año de educación básica del Jardín Escuela y Centro Profesional Roberto Cruz de la ciudad 
de Quito? 
PREGUNTAS DIRECTRICES 
¿Cuál es la importancia de la utilización de los recursos didácticos en el desarrollo del aprendizaje 
de las/los niñas/niños del jardín, escuela y centro profesional “Roberto Cruz”? 
¿Qué son los recursos didácticos en el aprendizaje de las/los niñas/niños del jardín, escuela y centro 
profesional “Roberto Cruz”? 
¿Cómo se desarrolla el aprendizaje en el aprendizaje de las/los niñas/niños del jardín, escuela y 
centro profesional “Roberto Cruz”? 
¿Cuáles son las teorías de aprendizaje más idóneas para aplicar en las aulas del jardín, escuela y 
centro profesional “Roberto Cruz”?  
¿Qué tipo de recursos didácticos utilizan los docentes para el aprendizaje en jardín, escuela y centro 
profesional “Roberto Cruz”?  
¿Qué estructura tiene un taller de recursos didácticos para la aplicación con las maestras del  jardín, 
escuela y centro profesional “Roberto Cruz”? 
¿Cómo aportaría un sistema de talleres en la optimización de los recursos didácticos en el proceso 
de aprendizaje de las/los niñas/niños del jardín, escuela y centro profesional “Roberto Cruz”? 
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OBJETIVOS 
GENERAL 
· Determinar la importancia de la utilización de los Recursos Didácticos en el aprendizaje de 
los niños/as del primer año de educación general básica del Jardín, Escuela y Centro 
Profesional Roberto Cruz de la ciudad de Quito. 
ESPECÍFICOS 
· Investigar las teorías de aprendizaje que se aplican en el primer año de educación general 
básica. 
· Analizar los tipos de recursos didácticos que utilizan los docentes del Primer año de EGB. 
· Diseñar un programa de talleres de construcción sobre recursos didácticos dirigido a 
educadoras. 
JUSTIFICACIÓN 
Los Recursos Didácticos son importantes porque ayudan al niño/a a comprender mejor el 
conocimiento, proporcionan información, son una guía para los aprendizajes ya que ayudan a 
organizar la información que se quiere transmitir, ayudan a ejercitar las habilidades y también a 
desarrollarlas y esa es una gran oportunidad para aprender por parte del educando y enseñar por 
parte del profesor. 
Unas de las metas importantes que deben trazarse el cuerpo docente de esta institución es que todos 
deben estar convencidos que si utilizan un buen recurso didáctico, los niños/as, sabrán comprender 
y por ende transferir los conocimientos, hacia un nuevo conocimiento. Los recursos didácticos 
permiten evaluar los conocimientos de los alumnos en cada momento. 
SOLER, Edna. (2006), manifiesta como se construye el conocimiento: 
"Cuando se construye el conocimiento, se trata de un proceso disparado por 
las mentes o inteligencias creativas de estudiosos, científicos o sabios, a veces 
influenciados por el contexto sociocultural. Así piensan algunos 
constructivistas. Otros opinan que el conocimiento se nos impone desde fuera 
desde la naturaleza que sirve como informadora y educadora mientras que los 
individuos copian o absorben lo que se les proporciona gratuitamente". (p.51) 
Es decir que el conocimiento constituye un aspecto tan esencial para la vida de los hombres es 
natural que estos dediquen una parte importante de su actividad a adquirir nuevos conocimientos. 
 
Es importante la tendencia constructivista dentro del aprendizaje, su aporte ha venido a cambiar a 
la educación, que antes se entretenía en un tradicionalismo negativo, y ahora se mira por una luz 
que cada día mejora la condición de la comunidad educativa. El recurso didáctico juega un papel 
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muy activo dentro de este proceso, porque se aprovecha de las bondades del entorno para realizar 
una mejor clase o el recurso didáctico ya organizado que despierte el interés y tenga reflexión su 
conocimiento para qué y cómo es el aprendizaje.  
Estos recursos didácticos, cumplen la finalidad, de impulsar la participación de manera 
significativa de los estudiantes en la realización de las clases. Un docente cumple con los objetivos 
de una clase y debe saber el modo correcto de utilizar el medio. También es de suma importancia 
que se utilice de acuerdo a la destreza, con el fin de cumplir con los objetivos antes previstos y se 
dé en forma adecuada el proceso de aprendizaje.  
El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en el comportamiento que refleja un 
aumento delos conocimientos, la inteligencia o las habilidades conseguidas a través de la 
experiencia. Esto da al niño la importancia que tiene dentro de su propio aprendizaje, el niño no es 
un tipo de disco de computadora, al que se le guarda la información, sin cambios, el niño como ser 
activo y parte fundamental de su propio aprendizaje, es activo y no se encuentra estático. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
Antecedentes Investigativos 
Al realizar una búsqueda exhaustiva de información acerca de esta investigación, se encontró la 
tesis “Situación actual del área técnica de recursos educativos y recreativos de los niños/as del 
primer año de educación básica de las Unidades Educativas Fe y Alegría de la ciudad de Quito.- 
lineamientos alternativos de solución”, elaborado por la Sra. Hilda Rossana Falcones Pisco, 
egresada de la Carrera de Ciencias de la Educación, mención Educación Infantil de la Escuela 
Politécnica del Ejército, en el 2010; se puede encontrar similitudes entre estas dos investigaciones. 
En este trabajo investigativo analizado se demuestra que la sistematización, organización y 
distribución de los recursos educativos y recreativos, es el medio más favorable para la correcta 
enseñanza de los niños/as de educación básica. Impulsa los procedimientos para que el docente 
llegue de mejor manera con el aprendizaje a la niñez mediante actividades motrices y socio 
afectivas, de esta manera, se logrará el desarrollo integral de los niños/as de los primeros años de 
educación básica. 
La propuesta de solución, define que cada Unidad educativa debe de implementar las 
recomendaciones señaladas en función a los intereses de la comunidad educativa, sin dejar de 
tomar en cuenta el factor humano como principal recurso de la vigencia Institucional. Esta 
propuesta expresa la importancia de la correcta utilización de los recursos educativos y recreativos 
en los niños de los primeros años de educación básica; se considera la propuesta un motor de 
aprendizaje que además estimula la acción, la reflexión, el lenguaje; el fortalecimiento de la 
autonomía e identidad de los niños/as.  
Entre las conclusiones tienen que los documentos impresos como revistas infantiles, tarjetas de 
imágenes y periódicos no son materiales que usualmente usan los maestros, debido al 
desconocimiento que tiene sobre la importancia para la educación de los niños.  
Los profesores expresan que no disponen de documentos audiovisuales e informáticos, láminas, 
fotografías y pinturas; por supuesto que carecen de recursos eléctricos como proyector de imágenes 
foto copiadora y video grabadora; se utilizan videos infantiles, CD y DVD.  
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Entre las estrategias didácticas para desarrollar el aprendizaje son escasas la discusión y la crítica, 
la asignación de tareas, el logro de experiencia directa, el sentido de colaboración y aplicación de 
los conocimientos.  
En las recomendaciones manifiesta en involucrar a directivos, docentes, familiares y niños/as para 
realizar fortalecimiento, mejoramiento y adecuación del área educativa y recreativa en una forma 
técnico pedagógico de las Unidades Educativas Fe y Alegría. 
Fomentar la adquisición de documentos impresos como revistas infantiles, tarjetas y ejemplares de 
periódicos que se pública en la capital para estimular el desarrollo del lenguaje mediante 
actividades recreativas.  
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
La expresión material didáctico ha tenido y sigue teniendo un gran número de acepciones, lo que 
en ocasiones puede llevar a confusión. Entre las expresiones más usuales: se encuentran las 
siguientes: medios auxiliares, medios didácticos, materiales educativos, recursos didácticos. 
Los materiales didácticos representan un apoyo dentro del proceso educativo, puesto que permiten 
que los estudiantes logren el dominio de sus conocimientos de una manera eficaz obteniendo un 
buen desarrollo  cognitivo, psicomotor, socioemocional, auditivo y del lenguaje que faciliten su 
aprendizaje. Indagar sobre la importancia de los materiales didácticos obedece a varios motivos 
principalmente a la necesidad de que conozcan los métodos y técnica que hacen posible el proceso 
educativo, y en segundo lugar a nuestra insistencia de que los estudiantes se involucren aún más 
con los avances tecnológicos que actualmente representan un material didáctico digitalizado 
Un recurso didáctico es aquel que se ha elaborado con la intención de facilitar al docente su 
función y a su vez la del alumno/a, para utilizarse en un contexto educativo. Medios empleados por 
el docente para apoyar, complementar, acompañar o evaluar el proceso educativo que dirige u 
orienta.  
CALVO, Miguel. (2006), se refiere al recurso didáctico: 
“Un recurso didáctico es todo medio instrumental que ayuda o facilita la 
enseñanza y posibilita la consecución de los objetivos de aprendizaje que se 
pretenden…el que debe elegir entre los muchos existentes o bien diseñar 
alguno específico para una aplicación concreta”. (p. 106). 
Es decir los recursos didácticos son una ayuda que facilita en trabajo en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, de acuerdo a la utilización que tenga el maestro.  
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El término recurso es más amplio y englobaría a los otros. Desde una perspectiva didáctica 
podríamos decir que recurso es una forma de actuar, o más bien la capacidad de decidir sobre el 
tipo de estrategias que se van a utilizar en los procesos de enseñanza; es, por tanto, una 
característica inherente a la capacidad de acción de las personas.  
Importancia de los Recursos Didácticos 
Resultan ser de suma importancia para el desarrollo del niño y la niña puesto que ellos se 
encuentran en una etapa en la cual divertirse es aprender, dado que sus experiencias se nutren de 
sensaciones y los recursos didácticos representan el puntapié perfecto para que ellos se involucren 
de manera positiva ante los nuevos conocimientos que se les pretende enseñar. 
Ventajas de los Recursos Didácticos 
Sus ventajas los hacen instrumentos indispensables en cuanto a: 
· Proporcionar información y guiar el aprendizaje, es decir aportan una base concreta para el 
desarrollo del pensamiento. 
· Desarrollan la continuidad del pensamiento ya que permiten que el aprendizaje sea más 
duradero. 
· Facilitar experiencias las cuales se obtienen de diversos materiales 
· Evaluar conocimientos y habilidades para que los estudiantes expresen y creen libremente 
¿Cómo deberían ser los materiales en la educación? 
Los docentes deberían preocuparse por entregar a los niños y niñas recursos didácticos útiles y a la 
vez entretenidos logrando que los niños/as se interesen en aprender. 
Funciones de los Recursos Didácticos 
1. Los recursos didácticos proporcionan información al alumno. 
2. Son una guía para los aprendizajes, ya que ayudan a organizar la información que se quiere 
transmitir. De esta manera ofrece nuevos conocimientos al alumno. 
3. Ayudan a ejercitar las habilidades y también a desarrollarlas. 
4. Los recursos didácticos despiertan la motivación, la impulsan y crean un interés hacia el 
contenido del mismo. 
5. Los recursos didácticos permiten evaluar los conocimientos de los alumnos en cada momento, 
ya que normalmente suelen contener una serie de cuestiones sobre las que se quiere que el 
alumno reflexione. 
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6. Proporcionan un entorno para la expresión del alumno. Como por ejemplo, rellenar una ficha 
mediante una conversación en la que alumno y docente interactúan. 
En lo que se refiere a la idoneidad para los alumnos de educación infantil, se plantean varios 
presupuestos: tener en cuenta las características perceptivas, afectivas y cognitivas de los niños/as. 
Son preferibles los recursos que posibiliten la fantasía y que contribuyan al abordaje de la realidad 
de manera polivalente, lúdica e imaginativa. 
Deben evitarse planteamientos discriminatorios (raza, sexo,...). 
Deben posibilitar su uso comunicativo. 
Se deben tener en cuenta los materiales de desecho. 
En el momento de elegir los distintos materiales para el desarrollo del niño/a, es importante 
plantearse la distribución del tiempo y el número de niños/as que deben realizar la actividad. 
El tamaño, el número de piezas, la consistencia, etc., dependerá no sólo del tiempo y el número de 
niños/as sino también de su edad. Como criterio general, se puede decir que cuanto menor sea el 
niño/a mayor tienen que ser los objetos. 
CALVO, Miguel. (2005), señala, la selección del recurso didáctico: 
“El formador debe elegir el contenido y el tipo de soporte didáctico que va 
a utilizar en sus acciones formativas, en función de los siguientes 
elementos: la materia específica a enseñar, las necesidades y la situación de 
aprendizaje de los alumnos, las condiciones ambientales, el tiempo 
disponible para la aplicación” (p. 98). 
Es decir que el docente debe preparar el tema que va a tratar en su clase y se puede 
apoyar con el uso de recursos didácticos 
También es importante tener en cuenta, en la selección de los materiales, el desarrollo evolutivo del 
grupo de niños/as. mientras que los más pequeños necesitan todo un ambiente y unos materiales 
que les inviten a conocer, a desplazarse, a observar, a comunicarse, etc. los medianos necesitan una 
actividad que les favorezca su imaginación, su motricidad, su autonomía, etc., y los mayores, en 
cambio precisarán unos materiales que les ayuden a mantener su atención, a realizar los primeros 
aprendizajes instrumentales del dominio de la motricidad fina, de la lógica, del lenguaje expresivo, 
comunicativo y representativo, etc. 
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La selección de materiales se puede realizar atendiendo a diversos criterios: 
Utilización: 
Colectivos: ayudan a desarrollar nuevas formas sociales de trabajo, a respetar, aceptar y compartir. 
Los niños/as toman conciencia de pertenecer a un grupo. 
Individuales: estimulan el razonamiento lógico, y la deducción, refuerzan las estructuras mentales 
del niño/a para su desarrollo, promueven su autonomía tanto física como intelectual, ayudan a 
adquirir capacidad de concentración y de organización individual. 
Cualidades del material 
Fungible: material de uso cotidiano como papel, lápices, goma, pintura, estos materiales deben ser 
adecuados a la edad del niño (no ser tóxicos, no tener elementos punzantes, ser de tamaño 
proporcionado). 
No fungible: aquel material que ayuda a complementar el trabajo realizado por los niños/as. Aquí 
entrarían tanto el de uso colectivo como el individual y se seleccionará según las necesidades de los 
niños/as (edad). 
Teniendo en cuenta el criterio de la edad de los niños los materiales deben reunir unas 
características determinadas: 
De 3 a 6 años: las características y los cambios que experimenta el niño/a de este periodo hace que 
sea precisa una buena organización de la clase. La propuesta aquí es la presentación de materiales 
según los distintos aspectos del desarrollo: 
Desarrollo motor: placas para picado, construcciones, pinturas de dedos, ceras, lápices, material de 
modelado, bastidores de abroche, ensartables, material de psicomotricidad, cognitivo-
lingüístico: construcciones, lotos, juegos de agua y arena, teatro de guiñol, disfraces, libros, 
murales, material de juego simbólico, material sensorial, material de psicomotricidad, juegos de 
medidas, cajas de clasificación. 
Relación interpersonal: juegos de relaciones de parentesco, abecedarios, juegos de personajes que 
pueden manipularse, bolos, juegos de mesa, juegos de educación vial, equilibrio personal: tableros 
de la vida diaria, instrumentos de ritmo, material para juego simbólico, material de 
psicomotricidad, espejo. 
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El uso de los Recursos Didácticos 
La utilización de recursos didácticos con los estudiantes siempre supone riesgos: que finalmente no 
estén todos disponibles, que las máquinas necesarias no funcionen, que no sea tan buenos como nos 
parecían, que los estudiantes se entusiasman con el medio pero lo utilizan solamente de manera 
lúdica... 
Por ello, y para reducir estos riesgos, al planificar una intervención educativa y antes de iniciar una 
sesión de clase en la que pensamos utilizar un recurso educativo conviene que nos aseguremos tres 
apoyos clave: 
MORGADO, Cecilia, se refiere al material didáctico: 
“Todos aquellos recursos que permiten facilitar la enseñanza y el 
aprendizaje, estos materiales suelen utilizarse dentro del ambiente 
educativo, con el fin de facilitar la adquisición de habilidades, aptitudes y 
destrezas”. 
Es decir que los recursos didácticos cumplen la función de la interacción entre docentes y 
estudiantes. 
- El apoyo tecnológico. Nos aseguraremos de que todo está a punto y funciona: revisaremos el 
hardware, el software, todos los materiales que se va a precisar. 
- El apoyo didáctico. Antes de la sesión, se hará una revisión del material y se preparará 
actividades adecuadas a los alumnos y al currículo. 
- El apoyo organizativo. Hay que asegurar la disponibilidad de los espacios adecuados y pensar la 
manera en la que se distribuirá a los alumnos/as, el tiempo que durará la sesión, la metodología que 
se empleará. 
Los recursos didácticos son muy importantes, ya que con todas estas técnicas  que sirven en el 
aprendizaje del estudiante del primer año, el docente tiene que emplearlas de  una manera muy fácil 
y sobre todo divertida para el niño/a. 
FODOR, 2000. Se refiere a la creatividad: 
“La creatividad hace referencia a esa capacidad innovadora del hombre 
que no surge de una deducción matemática o lógica. Los ejercicios para 
estimular la creatividad se basan en propuestas de carácter abierto, 
permitiendo multiplicidad de respuestas, y los padres debemos aceptar 
preguntas divergentes y curiosas y admitir nuevas ideas. Resolviendo de 
muchas maneras diferentes los problemas facilita el pensamiento 
productivo frente al reproductivo o repetitivo” 
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Es decir construimos nuestra realidad de acuerdo a nuestros pensamientos, esto es básico 
para la transformación de nuestra realidad. 
Clasificación de los recursos didácticos 
Área Cognitiva: Se refiere a los procesos a través de los cuales el niño conoce, aprende y piensa. 
Sudoku: es un rompecabezas numérico, en especial se desarrollan las funciones de la percepción 
de imágenes, análisis deductivo, estrategia de planificación, coordinación y memoria de trabajo,el 
objetivo del sudoku es rellenar una cuadrícula de 9 × 9 celdas (81 casillas) dividida en 
subcuadrículas de 3 × 3 (también llamadas "cajas" o "regiones") con las cifras del 1 al 9 partiendo 
de algunos números ya dispuestos en algunas de las celdas. Aunque se podrían usar colores, letras, 
figuras, se conviene en usar números para mayor claridad, lo que importa, es que sean nueve 
elementos diferenciados, que no se deben repetir en una misma fila, columna o subcuadrícula. Un 
sudoku está bien planteado si la solución es única. La solución de un sudoku siempre es un 
cuadrado latino, aunque el recíproco en general no es cierto ya que el sudoku establece la 
restricción añadida de que no se puede repetir un mismo número en una región. 
¿Cómo se juega? 
El sudoku se presenta normalmente como una tabla de 9 × 9, compuesta por subtablas de 3 × 3 
denominadas "regiones" (también se le llaman "cajas" o "bloques"). 
Algunas celdas ya contienen números, conocidos como "números dados" (o a veces "pistas"). El 
objetivo es rellenar las celdas vacías, con un número en cada una de ellas, de tal forma que cada 
columna, fila y región contenga los números 1–9 sólo una vez. 
Además, cada número de la solución aparece sólo una vez en cada una de las tres "direcciones", de 
ahí el "los números deben estar solos" que evoca el nombre del juego. 
Bingo: Consiste en un bombo con un número determinado de bolas numeradas en su interior. Los 
jugadores juegan con cartones con números aleatorios escritos en ellos, dentro del rango 
correspondiente. Un locutor o cantor va sacando bolas del bombo, cantando los números en voz 
alta. Si un jugador tiene dicho número en su cartón lo tacha, y el juego continua así hasta que 
alguien consigue marcar todos los números de su cartón. 
Materiales 
En el juego del bingo se necesitan unos elementos indispensables, como son un bolillero o bombo, 
las bolillas o bolas de números, cartones y un espacio de mesas. 
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Lotería académica:Es una herramienta para el repaso de la información trabajada en clase, 
el juego en el aula permite de forma divertida, que los niños y niñas refuercen los contenidos vistos 
en clases, promoviendo la fijación de los conocimientos elaborados por los mismos. 
Elaboración de Lotería Académica 
Materiales a utilizar: 
Cartulina, regla, plumones, lápiz, borrador. Tijeras, pegamento, plástico transparente, cartoncillo, 
figuras, conceptos, hechos históricos (según la temática que se está estudiando), granitos de maíz. 
Rotafolio: Es un instrumento usado para la presentación de ideas en forma de exposiciones. 
Consiste en un caballete, sobre el cual se montan hojas de papel impresas o dibujadas, sujetas al 
caballete con argollas, cordón, cintas o tachuelas. Estas se van hojeando mientras se hace la 
presentación de un tema. 
Clasificaciones: 
De pared: Se colocan dos clavos en la pared y sobre ellos se montan las hojas del rotafolio, que se 
irán cambiando en la medida que avance la clase o el tema. 
De caballete (mueble): Se montan las hojas sobre un caballete móvil, lo que permite mostrarlas 
con más facilidad, se pueden manejar mejor. 
El rotafolio en el aula: Es entre los materiales didácticos de imagen fija, un excelente recurso, 
permite rotar sus láminas conforme se va desarrollando la clase y tratar todos los puntos básicos de 
un contenido sin omitir, ni alterar el orden del tema, este tipo de láminas se caracteriza por 
presentar imágenes de un contenido en secuencia que facilita las tareas de aprendizaje. 
Bits de inteligencia: es un material didáctico, el cual se basa en la asimilación de imágenes con 
palabras, es decir, es un aprendizaje por asociación. Es un material para niños y niñas de 1 a 5 años, 
que consta de numerosas fotografías o imágenes que suelen estar agrupados por temas o categorías, 
hay Bits dedicados a la música, pintura, animales, números, letras, vocales, colores, e incluso 
edificios arquitectónicos. De hecho, los Bits de inteligencia podemos hacerlos nosotros mismos, 
utilizando fotografías, recortes de revistas, imágenes de internet o incluso podemos dibujarlos sobre 
papel o cartulina. Los Bits de inteligencia deben cumplir una serie de requisitos, deben ser 
imágenes sencillas, sin detalles pequeños, y fácilmente reconocibles, estas imágenes deben estar 
sobre un fondo blanco para focalizar la atención de los niños sobre la imagen, y por la parte 
posterior debe estar escrita la palabra e incluso se puede añadir una breve descripción. Otra opción 
es escribir debajo de la imagen la palabra escrita, de esta manera los niños podrán reconocer la 
grafía de la palabra asociándola a la imagen. Yo personalmente prefiero la primera opción, así 
puedes comenzar mostrando tan solo la imagen y posteriormente una vez adquirido el concepto 
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anterior, mostrar solo la grafía de la palabra, asociando de esta forma la palabra con la imagen y la 
palabra con la grafía. 
Ruleta del Saber: Juego de preguntas y reglas de las diversas materias, las reglas se las puede 
poner uno mismo, se puede utilizar la flecha o una pelota o dado pero el círculo debe ser más 
grande, de acuerdo a los colores es la dificultad de la pregunta por ejemplo: verde (fácil), amarillo 
(media), rojo (difícil). 
Materiales 
Cartulina blanca para la ruleta, cartulina de colores para las tarjetas, cartulina de otro color para la 
flecha, lápiz, goma, tijeras, compás. 
Abaco:Es un material fundamentado en el principio de valor posicional de los sistemas de 
numeración. Sirve para realizar operaciones aritméticas sencillas como sumas, restas, 
multiplicaciones y divisiones. Consta de un marco de madera y una serie de varillas metálicas 
ubicadas en forma paralelas que pueden estar en forma horizontal o vertical. Cada varilla 
representa un orden posicional.A través del ábaco los niños pueden comprender los sistemas de 
numeración, el valor relativo de las cifras en función de las posiciones que ocupan.  
Domino:Nos permiten ejercitar las mismas nociones que las loterías. El juego consiste en colocar 
un cuadrado de cada ficha a continuación del otro, atendiendo a un propósito definido según el tipo 
de dominó. 
Idénticos  
Por color, por forma, por tamaño, por texturas, por cantidades, por dirección 
Integración parte-todo 
Relaciones  
Objeto-forma: Ej. Un bonete con un triángulo, un cubito de hielo con un cuadrado. 
Objeto-color: Ej. verde-hojas, sol-amarillo 
Pertenencia: Sujeto-objeto: Marinero-ancla, bombero-autobomba 
Continente-contenido: mar-pececitos, jardín-flores 
Rompecabezas: Es un material constituido por fracciones o partes que unidas correctamente 
forman el un todo que puede ser un objeto o una escena. 
Pueden ser: 
· Sin base 
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Se descubre el dibujo al unir correctamente las piezas. Los cortes deben ser siempre en 2, 3 o 6 
partes (tener en cuenta el desarrollo de los niños). 
¿Cómo lo arma el niño? 
Le decimos:  
Arma este dibujo, acá están las partes 
Te doy las partes, a ver que se "arma".  
· Con base: 
El niño puede visualizar la totalidad del dibujo y unir las piezas en base a esa imagen.  
¿Cómo lo arma el niño? 
Le decimos:  
Ármalo colocando sobre la imagen las partes 
Ármalo copiando la imagen que tienes a un costado 
Ármalo y después busca el modelo. 
Tangram:se constituye en un material didáctico ideal para desarrollar habilidades mentales, 
mejorar la ubicación espacial, conceptualizar sobre las fracciones y las operaciones entre ellas, 
comprender y operar la notación algebraica, deducir relaciones, fórmulas para área y perímetro de 
figuras planas y un sin número de conceptos que abarcan desde el nivel preescolar, hasta la básica y 
media e incluso la educación superior. 
La configuración geométrica de sus piezas (cinco triángulos, un cuadrado y un paralelogramo), así 
como su versatilidad por las más de mil composiciones posibles con sólo siete figuras, hacen de él 
un juego matemático, es un gran estímulo para la creatividad y se lo puede aprovechar en la 
enseñanza de la matemática para introducir conceptos de geometría plana, y para promover el 
desarrollo de capacidades psicomotrices e intelectuales pues permite ligar de manera lúdica la 
manipulación concreta de materiales con la formación de ideas abstractas, es un rompecabezas que 
consta de 7 piezas. Es un juego que requiere de ingenio, imaginación y, sobre todo, paciencia. En la 
enseñanza de la matemática el tangram se puede utilizar como material didáctico que favorecerá el 
desarrollo de habilidades del pensamiento abstracto, de relaciones espaciales, lógica, imaginación, 
estrategias para resolver problemas, entre muchas otras, así como un medio que permite introducir 
conceptos geométricos.  
Consta de siete piezas: un cuadrado, un paralelogramo, cinco triángulos (dos grandes, dos pequeños 
y uno mediano). 
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¿Cómo construir un juego de tangram? 
Para empezar sugerimos que los alumnos trabajen en una hoja de cuadrícula chica (es decir 
cuadrículas o cuadrados de 0.5cm por lado), pues eso facilitará los cálculos de las figuras. Si no se 
trabaja en este tipo de papel, entonces deberá utilizarse una regla, con la cual realizará las 
respectivas medidas. Luego continuamos con los siguientes pasos. 
Cubos para armar:  Es un rompecabezas mecánico tridimensional, cada una de las seis caras está 
cubierta por nueve pegatinas de seis colores uniformes (tradicionalmente blanco, rojo, azul, 
naranja, verde y amarillo). Un mecanismo de ejes permite a cada cara girar independientemente, 
mezclando así los colores. Para resolver el rompecabezas, cada cara debe volver a consistir en un 
solo color. 
¿Cómo construir un cubo para armar? 
 Un cubo estándar mide 5.7 cm en cada lado. El rompecabezas consiste de 26 piezas o cubos 
pequeños. Cada una incluye una extensión interna oculta que se entrelaza con los otros cubos, 
mientras les permite moverse a diferentes posiciones. Sin embargo, las piezas centrales de cada una 
de las seis caras es simplemente un solo cuadrado; todos fijados al mecanismo principal. Esto 
provee la estructura para que las otras piezas quepan y giren alrededor. De este modo hay 21 
piezas: una pieza central consistente de tres ejes que sostienen los seis centros cuadrados en su 
lugar pero dejando que giren, y 20 piezas de plástico que caben en él para formar el rompecabezas 
montado. 
Legos: Son unos bloques de plástico interconectados, los cuales pueden ser apilados unos sobre 
otros; el concepto revolucionario, sin embargo, pueden  ser "trabados" entre sí. Cada bloque posee 
varios botones planos en su cara superior y un fondo ahuecado rectangular. Conectando las caras 
superior e inferior de dos bloques es posible mantenerlos unidos. 
Franelógrafo: Es un medio de apoyo a la enseñanza, atrayente y sencillo, que tiene numerosas 
aplicaciones, ya que se puede usar para tratar diversos temas en muy diferentes 
momentos.  Además, su costo es bajo y los materiales para construirlo, se consiguen con facilidad. 
¿Cómo se construye? 
Consiste en una base dura de madera, que se cubre con una tela, fieltro, franela o lanilla y sobre la 
cual se adhieren las figuras (franelogramas) que se han preparado con anterioridad para la 
demostración que se hará. 
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Los franelogramas pueden dibujarse en cartulinas, o también se podrán recortar de revistas y 
montarlas en cartulina. Para que las figuras se adhieran a la lanilla de soporte, es necesario 
colocarles un material adherente tal como lija, fieltro, arena pegada con goma. 
Área del desarrollo Psicomotor: Comprende los procesos asociados a la postura, equilibrio y 
movimiento del cuerpo. 
Masa Flexible: Mezcla que se hace con una sustancia sólida pulverizada de la que se obtiene una 
resultante homogénea, blanda y consistente. Es rápida y fácil de realizar como una técnica de 
relajación y aprovechamiento del tiempo libre. 
· Con la masa flexible podemos realizar diferentes modelos de manualidades como por ejemplo 
adornar carpetas, carteleras y porta lápiz; además ganchitos para el cabello, adornos para la 
nevera, dibujos animados y muchas cosas más solo déjate llevar por la imaginación sin gastar 
mucho dinero, los padres pueden elaborar la masa en su tiempo libre y así compartir con sus 
hijos, esta es muy fácil de trabajar. 
· Esta es una manera muy divertida de compartir con los niños, ya que no solo ellos se divierten si 
no tú también lo harás e3n compañía de ellos. 
· Esta actividad se puede utilizar con fines comerciales para así evitar gastar dinero y lo más 
importante es que podrás entretener a tus hijos. 
· Además que esta masa no produce ningún daño a la salud de las personas. 
Plastilina: Es un material de plástico, de colores variados, compuesto de sales de calcio, vaselina y 
otros compuestos alifáticos, principalmente ácido esteárico. Se usa comúnmente por niños para 
jugar, se usa también para la realización de maquetas. Se ha observado que puede ser un 
desestresante para niños hiperactivos. 
Cuerdas: Es una herramienta empleada en ciertas actividades, el niño al saltar la cuerda efectúa la 
coordinación óculo manual con la óculo pedica y la sincroniza con los demás comprende la 
importancia de realizar actividad física. Su desarrollo corporal y motor le permite visualizar sus 
capacidades perceptivo motrices en las que la fuerza, la velocidad, la resistencia, la flexibilidad son 
diferenciadas por su fuerza motriz. 
Área del desarrollo socioemocional: comprende la forma de interacción social del niño con otros 
niños y los adultos.  
Fotos vivenciales: Son imágenes duraderas que están integran por la familia, colaboradores, 
amigos en actividades y retos, con estas se puede trabajar motivación ya que la misma da el motivo 
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para realizar alguna cosa. Se trabajara con estas fotos vivenciales aplicándoles unas preguntas 
relacionadas con las mismas. 
Área Musical: 
· Televisión 
· CD 
· Tambor  
· Maracas 
· Pitos 
Consejos prácticos para crear un Recurso Didáctico 
¿Qué queremos enseñar al alumnado? 
· Explicaciones: Claras y sencillas. 
· Cercanía: Es decir, que sea conocido y accesible para el alumnado. 
· Apariencia: Debe tener un aspecto agradable para el alumno, por ejemplo, 
añadiral texto un dibujo que le haga ver rápidamente el tema de que trata y así crear un 
estímulo atractivo para el estudiante. 
· Interacción: Que el alumnado conozca el recurso y cómo manejarlo. 
Los recursos didácticos cumplen la función de facilitar la interacción entre docentes y estudiantes 
para alcanzar el logro de los objetivos educativos. 
El reto es usar los recursos didácticos que se tengan al alcance, usarlos adecuadamente y buscar su 
relación con el resto de los elementos del proceso educativo (objetivos, planes y programas de 
estudio, contenidos.) 
TIPOS DE RECURSOS DIDÁCTICOS 
Por su Estructura 
Estos materiales deben ser elaborados y empleados en forma metodológica, a finde que sus 
resultados sean óptimos. Deben tener las siguientes características: 
De fácil elaboración, de bajo costo, novedoso, funcionales. Que no entrañe peligro su manejo, 
relacionados con el ambiente, de uso variado. 
Estos materiales se clasifican en: 
Materiales concretos, Materiales semiconcretos, Materiales abstractos. 
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Material Concreto 
En este tipo de materiales encontramos diferencias fundamentales; así por ejemplo: los materiales 
naturales son aquellos que se emplean específicamente para lo que se va a enseñar: una planta para 
enseñar las partes de una planta; una brújula para enseñar la orientación; el niño para enseñar las 
partes del cuerpo humano como por ejemplo: cubos, recipientes, arena, agua, semillas palillos, 
plantas, insectos, objetos físicos. 
Material Semiconcreto 
Los materiales semiconcretos se emplean en las actividades de elaboración y nos ayudan a hacer 
razonamientos, a la vez que a adquirir conceptos generales y abstractos; se les llama también 
Material de Observación como por ejemplo: visitas de observación, excursiones, paseos, 
exhibiciones, películas, grabaciones, gráficos, textos. 
Material Abstracto 
Se  llama material Simbólicos y se utilizan en las actividades de refuerzo y evaluación, cuando el 
niño siguiendo el proceso de enseñanza- aprendizaje ya puede realizar abstracciones; por ejemplo: 
escribir oraciones con los términos nuevos, decir un concepto de diferentes formas. 
Por su Función 
Imideo Nérci propone la siguiente clasificación: 
Material permanente de trabajo 
Marcador líquido y pizarra acrílica, Borrador, Cuadernos, Reglas, Compases, Franelógrafos, 
Proyectores, Rotafolio 
Material informativo 
Mapas, diccionarios, revistas, ficheros, libros, enciclopedias, periódicos, filmes, modelos. 
Material ilustrado visual o audiovisual 
Esquemas, dibujos, grabados, cds, memorias, cuadros sinópticos, carteles, retratos, grabadoras, 
cuadros cronológicos, computadores, muestras en general. 
Material experimental 
Aparatos y materiales variados que se prestan para la realización de experimentos en general. 
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Clasificación Montessori 
Propone una de las fuentes clásicas de la Educación Infantil, se trata de un punto de partida 
distinto, su organización está sujeta a puntos de vista no globalizados, primando y concretando 
unos aspectos del trabajo sobre otros.  
Material de la vida cotidiana 
Hace referencia a aquellos materiales que tienen como función cumplir las necesidades de 
seguridad e independencia, debido, principalmente, a su sencillez, por ello se trata de recursos 
empleados en las labores más rutinarias. 
Material sensorial 
Este material está basado en los sentidos (Visual, Táctil, Auditivo, Gustativo, Olfativo, y  otro que 
ha añadido la Dr. Montessori  llamado Stereognóstico).A partir de aquí distingue los materiales 
según su aplicación a cada área. 
Material de lenguaje 
Material de Matemáticas 
De acuerdo al momento de uso 
En los distintos momentos de uso y su finalidad se puede realizar una clasificación en la que se 
establece tres aspectos: 
· Material de diagnóstico    
· Material de desarrollo de capacidades 
· Material de evaluación 
· Material alternativo 
En este sentido se sigue viendo clasificaciones estructuradas en torno a las habilidades, inspiradas 
en el modelo de Montessori: 
· Material que estimule los sentidos 
· Material que favorezca el desarrollo motor  
· Material que permita hacer uso de la motricidad fina  
· Material que permita el juego simbólico 
· Material que ponga en juego procesos intelectuales como la memoria, atención, 
observación o experimentación. 
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· Material que ponga en juego procesos de la lógica matemática: clasificar, seriar, asociar, 
etc. 
· Material que estimule el uso del lenguaje oral 
 
EL APRENDIZAJE 
El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, 
conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el 
razonamiento y la observación.  
LAFRANCESCO, Giovanni. (2003), señala al aprendizaje: 
“Existe aprendizaje cuando hay asimilación, es decir, construcción e 
interiorización de un modelo perceptivo, acomodación (ajuste entre el 
modelo incorporado y una nueva experiencia), y adaptación (equilibrio 
entre la asimilación y la acomodación)”. (p. 158). 
 Es decir que el aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 
personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está 
motivado 
El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en el comportamiento que refleja un 
aumento de los conocimientos, la inteligencia o las habilidades conseguidas a través de la 
experiencia, y que puede incluir el estudio, la observación o la práctica. 
La definición que ve al aprendizaje como un proceso mental por medio del cual el niño descubre y 
construye el conocimiento a través de sus propias acciones y reflexiones que nacen al interactuar 
con los objetos, acontecimientos, fenómenos y situaciones que despierten su interés. Esta 
definición da al niño/a la importancia que tiene dentro de su propio aprendizaje, el niño/a no es un 
tipo de disco de computadora, al que se le guarda la información y cada vez que la necesitemos ahí 
estará, sin cambios; el niño/a, como ser activo y parte fundamental de su propio aprendizaje, es 
activo y no se encuentra estático. 
Tipos de aprendizaje 
La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes citados por la literatura de 
pedagogía: 
Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita comprender el contenido 
para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 
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Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva; descubre los 
conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. 
Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el niño/a memoriza contenidos sin comprenderlos o 
relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra significado a los contenidos. 
Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus conocimientos 
previos con los nuevos dotándolos así de coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. 
Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al observar el comportamiento de otra 
persona, llamada modelo. 
Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo comportamiento, pero no se 
demuestra hasta que se ofrece algún incentivo para manifestarlo. 
TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 
Diversas teorías ayudan a comprender, predecir, y controlar el comportamiento humano y tratan de 
explicar cómo los sujetos acceden al conocimiento. Su objeto de estudio se centra en la adquisición 
de destrezas y habilidades, en el razonamiento y en la adquisición de conceptos. 
Teorías Conductistas 
El enfoque conductista o asociacionista, concibe el aprendizaje en mayor o menor grado como un 
proceso ciego y mecánico de asociación de estímulos y respuestas, provocado y determinado por 
las condiciones externas, ignorando la intervención mediadora de variables referentes a la 
estructura interna del que aprende.  
MESONERO, Antonio. (1994), refiere del conductismo: 
“…para el conductismo, el ser humano es un organismo reactivo ante las 
fuerzas externas y está controlado por ellas. El comportamiento (el 
desarrollo), pues, se explica fundamentalmente por causas externas, 
negándose la actividad intrínseca y propositiva del organismo: (E-O-R)”. 
(p. 74). 
 
Es decir es una manera de estudiar lo psicológico desde la perspectiva de una ciencia de 
la conducta, sin mentalismo, ni reduccionismos  
En este enfoque se incluyen las teorías asociacionistas tanto el condicionamiento clásico (Pavlov y 
Watson) como el condicionamiento instrumental u operante (Hull, Thordike y Skinner).  
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El modelo propuesto por Skinner (1975) ha tenido mayor influencia en el campo educativo, en sus 
trabajos de madurez en la década de los 60s, el conductismo como ciencia de la conducta humana, 
sostiene que con ésta se puede estudiar científicamente y, de ésta forma poder explicar todos los 
aspectos de la conducta, predecirla y controlarla.  
El condicionamiento operante 
El sistema de Skinner al completo está basado en el condicionamiento operante. El organismo está 
en proceso de operar sobre el ambiente, lo que en términos populares significa que está 
irrumpiendo constantemente; haciendo lo que hace. Durante esta operatividad, el organismo se 
encuentra con un determinado tipo de estímulos, llamado estímulo reforzador, o simplemente 
reforzador. Este estímulo especial tiene el efecto de incrementar el operante (esto es; el 
comportamiento que ocurre inmediatamente después del reforzador). Esto es el condicionamiento 
operante: el comportamiento es seguido de una consecuencia, y la naturaleza de la consecuencia 
modifica la tendencia del organismo a repetir el comportamiento en el futuro.  
Para Skinner, el conductismo proporciona los medios para estructurar una ciencia de la conducta, 
con un método objetivo de observación y la posibilidad de formular leyes, se rechaza el estudio de 
fenómenos internos, sentimientos o pensamientos, que se separan de los comportamientos externos 
o conductas manifiestas por no ser relevantes.  
La explicación del aprendizaje se centra en el condicionamiento instrumental u operante, conductas 
aprendidas como resultado de refuerzos que obtuvieron al ser emitidas.  
Desde esta perspectiva, la educación y concretamente la enseñanza opera como tecnología que 
prepara las contingencias, las características del contexto y las peculiaridades de cada situación y 
regula la administración de los refuerzos.  
Se apoya en la creencia del poder absoluto de quienes refuerzan siempre que se aplique sobre 
unidades simples de conducta. Así surge la situación de enseñanza-aprendizaje basada en la 
transmisión de conocimientos, en la que la actividad de los alumnos se reduce básicamente a 
establecer asociaciones reforzadas externamente, desarrollando un ambiente propicio, con 
enseñanza programada en computadoras y proporcionando elementos motivadores con los 
refuerzos disponibles.  
Teorías Cognitivas 
El término Cognitivo hace referencia a actividades intelectuales internas como la percepción, 
interpretación y pensamiento  
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En este nuevo paradigma de la psicopedagogía se eligió un lema Aprender a Aprender como única 
guía fiable en una sociedad donde el conocimiento se creaba, acumulaba y renovaba 
continuamente. En este panorama educativo, el profesor debía guiar al estudiante a través de 
preguntas y otros retos, motivando situaciones concretas con objeto de convertir al estudiante en el 
constructor de su propio aprendizaje. Al final del proceso, el conocimiento era el resultado directo 
de una construcción individual desarrollada en un proceso interior.  
El desarrollo cognoscitivo se refiere a los cambios que ocurren en las estructuras cognoscitivas, las 
capacidades, y los procesos de un individuo. 
El Desarrollo Cognitivo de Piaget 
ESCRIBANO, Alicia. (2004), infiere al respecto: 
“…el desarrollo intelectual se explica mejor como un proceso de equilibrio. 
El equilibrio se compone alternativamente de dos aspectos 
complementarios: funciones y estructuras. El funcionamiento constante 
tiene lugar en todas las etapas o niveles de desarrollo. Está compuesto por 
tres actividades principales: asimilación, acomodación y adaptación. Estas 
tres actividades constituyen un proceso progresivo en el que el sujeto 
interacciona con el medio ambiente externo, a la vez está influenciado por 
él”. (p. 295). 
Es decir que consiste en el desarrollo del ser humano en todas sus dimensiones, 
considerando todas las áreas que necesita para su realización como persona y como 
profesional. 
El mecanismo general de formación del conocimiento según Piaget es el equilibrio, la resolución 
de los desequilibrios cognitivos a través de la organización más equilibrada a niveles superiores. El 
equilibrio implica dos procesos, la asimilación y la acomodación. A medida que los niños/as se 
desarrollan, van integrando diferentes patrones de conocimiento organizado que le permitirán 
construir una visión del mundo y de él mismo.Piaget ve el desarrollo como una interacción entre la 
madurez física y la experiencia. Es a través de estas experiencias que los niños/as adquieren 
conocimiento y se van adaptando por influencia del medio externo. 
Según Piaget, dos principios importantes dirigen el crecimiento intelectual y el desarrollo 
biológico: adaptación y organización.  
Adaptación:Para que los individuos sobrevivan en un ambiente, deben adaptarse a los estímulos 
físicos y mentales. La asimilación y la acomodación son ambas parte del proceso de la adaptación. 
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Piaget creyó que los seres humanos poseen las estructuras mentales que asimilan acontecimientos 
externos, y los convierten para incorporarse a sus estructuras mentales.  
Por otra parte, las estructuras mentales se acomodan a los nuevos, e inusuales acontecimientos, y 
constantemente cambian aspectos del ambiente externo. 
Organización: refiere a la naturaleza de estas estructuras mentales adoptantes. Él sugiere que la 
mente está organizada de maneras complejas e integradas.  
Según Piaget el funcionamiento cognoscitivo en niños/as está asociado directamente a la etapa 
cognoscitiva del desarrollo que está pasando. Así pues, si un niño estuviera en la etapa pre-
operacional (edad 2 a 6/7), él no podría con éxito dominar tareas de un niño/a operacional concreto 
de la etapa (edades 6/7 a 11/12). 
La teoría de Piaget descubre los estadios de desarrollo cognitivo desde la infancia a la 
adolescencia: cómo las estructuras psicológicas se desarrollan a partir de los reflejos innatos, se 
organizan durante la infancia en esquemas de conducta, se internalizan durante el segundo año de 
vida como modelos de pensamiento, y se desarrollan durante la infancia y la adolescencia en 
complejas estructuras intelectuales que caracterizan la vida adulta.  
Teoría del aprendizaje significativo 
Teorías de la enseñanza diseñada por David P. Ausubel, el sujeto obtiene el conocimiento, 
fundamentalmente, a través de la recepción, pondera el valor de la información verbal, de la cual se 
deriva el aprendizaje significativo. Un aprendizaje es significativo cuando el alumno relaciona 
nueva información con lo que sabe. 
Por otro lado, no considera significativo al aprendizaje de memoria, pues, para Ausubel, el material 
que es aprendido de memoria no guarda relación con el conocimiento existente. 
Para tal efecto elaboró un modelo de enseñanza por exposición, a través del cual fomenta el 
aprendizaje significativo de las asignaturas escolares, por encima del aprendizaje de memoria por 
recepción. 
Pero, más allá de los conceptos anteriores que son parte de una concepción más o menos 
generalizada de la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, y tal vez por la asociación con la 
denominación de dicha teoría, existen algunas consideraciones importantes que perfilan con mayor 
propiedad a esta teoría. 
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SACRISTÁN, G; PÉREZ, A. (1997), reflexiona sobre los contenidos:   
“Cada individuo capta la significación del material nuevo en función de las 
peculiaridades  históricamente construidas de su estructura cognitiva. La 
potencialidad significativa del material se encuentra subordinada en cada 
individuo a las características de su bagaje cognitivo” (p. 47). 
Es decir los contenidos constituyen la base sobre la cual se programarán las actividades 
de enseñanza-aprendizaje con el fin de alcanzar lo expresado en los objetivos. 
El análisis del concepto de aprendizaje de contenidos con sentido, el sentido lógico y el sentido 
psicológico, ya que el primero corresponde a los propios contenidos, mientras que el sentido 
psicológico consiste en la capacidad de transformar ese sentido lógico en comprensión psicológica, 
que es lo que el alumno realiza durante el proceso de aprendizaje. 
El concepto de aprendizaje de contenidos con sentido, sin considerar a éste como sinónimo de 
aprendizaje significativo. Aquí debe observarse una importante precisión que Ausubel realiza y 
que, muchas veces, no es advertida o aludida por la generalidad. 
El aprendizaje de contenidos con sentido constituye el mejor mecanismo para lograr la adquisición 
de la información ambiental existente, mientras que en el aprendizaje significativo los contenidos 
tienen sentido únicamente de manera potencial, pues el estudiante puede aprenderlos 
significativamente o no. Por eso, la teoría de la enseñanza de Ausubel se enfoca más a la 
consideración de contenidos con sentido, que a los procesos cognitivos del alumno, un proceso 
cognitivo puede darse al margen de que el alumno comprenda o no el contenido. Piénsese, por 
ejemplo, en memorización de una poesía, aunque esta tenga sentido. 
Un concepto utilizado profusamente en la teoría de Ausubel es el de subsunción, con el que designa 
al mecanismo cognitivo mediante el cual el alumno, utilizando aprendizajes anteriores, es capaz de 
adquirir nuevos conocimientos. 
La subsunción puede manifestarse de dos formas: 
· Subsunción derivativa: cuando el nuevo contenido se ha inferido o derivado de un 
concepto previamente aprendido. 
· Subsunción correlativa: que constituye el caso más común en la escuela, ocurre cuando el 
nuevo contenido es una modificación del conocimiento previo. 
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Teoría sociocultural Vygotsky 
Lev Semionovich Vygotsky (1896-1934) es considerado el precursor del constructivismo social. A 
partir de él, se han desarrollado diversas concepciones sociales sobre el aprendizaje. Algunas de 
ellas amplían o modifican algunos de sus postulados, pero la esencia del enfoque constructivista 
social permanece.  
Lo fundamental del enfoque de Vygotsky consiste en considerar al individuo como el resultado del 
proceso histórico y social donde el lenguaje desempeña un papel esencial. Para Vygotsky, el 
conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio entendido 
social y culturalmente, no solamente físico, como lo considera primordialmente Piaget. 
En Vygotsky, cinco conceptos son fundamentales: las funciones mentales, las habilidades 
psicológicas, la zona de desarrollo próximo, las herramientas psicológicas y la mediación. En este 
sentido, se explica cada uno de estos conceptos. 
 
Funciones mentales 
Para Vygotsky existen dos tipos de funciones mentales: las inferiores y las superiores. Las 
funciones mentales inferiores son aquellas con las que nacemos, son las funciones naturales y están 
determinadas genéticamente. El comportamiento derivado de las funciones mentales inferiores es 
limitado; está condicionado por lo que podemos hacer. 
Las funciones mentales inferiores nos limitan en nuestro comportamiento a una reacción o 
respuesta al ambiente. La conducta es impulsiva. 
Habilidades psicológicas. 
Para Vygotsky, las funciones mentales superiores se desarrollan y aparecen en dos momentos. En 
un primer momento, las habilidades psicológicas o funciones mentales superiores se manifiestan en 
el ámbito social y, en un segundo momento, en el ámbito individual. La atención, la memoria, la 
formulación de conceptos son primero un fenómeno social y después, progresivamente, se 
transforman en una propiedad del individuo. Cada función mental superior, primero es social, es 
decir primero es interpsicológica y después es individual, personal, es decir, intrapsicológica. 
TRUIJILLO, Sergio. (2008), añade de las habilidades psicológicas: 
“Es decir que el desarrollo natural de las personas solo alcanza el grado de 
las funciones psicológicas básicas, si no media la cultura. A partir de las 
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funciones psíquicas elementales, la influencia de la cultura es la mediación 
necesaria y suficiente para que emerjan los procesos psicológicos 
superiores, entre los que se destaca la voluntariedad”. (p. 147). 
 Es decir cada habilidad psicológica primero es social, o interpsicológica y después es 
individual, personal, es decir, intrapsicológica, personal 
Todos estos procesos psicológicos superiores se originan en la vida social, es decir, en la 
participación de sujeto en las actividades compartidas con otros. La teoría Socio cultural, propone 
analizar el desarrollo de los procesos psicológicos superiores a partir de la internalización de 
prácticas sociales específicas. La constitución de los procesos psicológicos superiores requiere la 
existencia de mecanismos y procesos psicológicos que permitan el dominio progresivo de los 
instrumentos culturales y la regulación del propio comportamiento. 
Zona de desarrollo próximo. 
En el paso de una habilidad interpsicológica a una habilidad intrapsicológica los demás juegan un 
papel importante. Para que el llanto tenga sentido y significado, se requiere que el padre o la madre 
presten atención a ese llanto. La posibilidad o potencial que los individuos tienen para ir 
desarrollando las habilidades psicológicas en un primer momento dependen de los demás. Este 
potencial de desarrollo mediante la interacción con los demás es llamado por Vygotsky zona de 
desarrollo próximo. 
La zona de desarrollo próximo es la actualidad uno de los conceptos más utilizados del paradigma 
vigotskiano en la educación. Este concepto establece una distancia o intervalo cognitivo entre lo 
que el sujeto aprendiz puede hacer por sus propios medios e instrumentos cognitivos como 
producto de su desarrollo y lo que éste puede conseguir aprender, gracias a las aportaciones y la 
ayuda de otros más experimentados / aculturados que él. 
Lo que se halla en la zona de desarrollo próximo en un estadio determinado se realiza y pasa en el 
estadio siguiente al nivel de desarrollo actual. Con otras palabras, lo que el niño/a es capaz de hacer 
hoy en colaboración será capaz de hacerlo por sí mismo mañana las posibilidades de la instrucción 
las determina la zona de desarrollo próximo. 
Aprender ya no es la memorización y repetición de los contenidos; es la búsqueda, el 
procesamiento de información y la obtención de productos de aprendizaje. Esto a su vez trae como 
consecuencia la transformación del papel desempeñado por los profesores. Estos ya no serán los 
únicos que dominan el conocimiento, ya no serán transmisores sino mediadores o guías. Su papel 
consistirá en proporcionar a los alumnos/as las herramientas básicas para que puedan potencializar 
sus habilidades. 
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Herramientas psicológicas. 
En términos de Vygotsky, las funciones mentales superiores se adquieren en la interacción social, 
en la zona de desarrollo próximo. Los símbolos, las obras de arte, la escritura, los diagramas, los 
mapas, los dibujos, los signos, los sistemas numéricos, en una palabra, las herramientas 
psicológicas. 
La mediación. 
Cuando nacemos, solamente tenemos funciones mentales inferiores, las funciones mentales 
superiores todavía no están desarrolladas, a través con la interacción con los demás, vamos 
aprendiendo, y al ir aprendiendo, vamos desarrollando nuestras funciones mentales superiores, algo 
completamente diferente de lo que recibimos genéticamente por herencia, ahora bien, lo que 
aprendemos depende de las herramientas psicológicas que tenemos, y a su vez, las herramientas 
psicológicas dependen de la cultura en que vivimos, consiguientemente, nuestros pensamientos, 
nuestras experiencias, nuestras intenciones y nuestras acciones están culturalmente mediadas. 
HARRY, Daniels (2003), habla de la mediación: 
“En 1932, Vygotsky escribió: El niño emprende actividades mediante la 
mediación de otros, mediante la mediación del adulto. Absolutamente toda 
la conducta del niño se fusiona y arraiga en las relaciones sociales. Así pues, 
las relaciones del niño con la realidad son desde el principio relaciones 
sociales, ¡se podría decir que el recién nacido es un ser social hecho y 
derecho!”. (P. 37)- 
Es decir la mediación puede resolver conflictos relacionados con la transgresión de las 
normas de convivencia, amistades que se han deteriorado, situaciones que desagraden o 
parezcan injustas, malos tratos o cualquier tipo de problemas entre miembros de la 
comunidad educativa. 
Para Lev Vygotsky, psicólogo ruso. En el aprendizaje debe existir una mediación entre los 
conocimientos y el alumno, quien realiza esta mediación son los padres o cuidadores en la primera 
etapa del desarrollo de un niño, luego se suman los maestros, el colegio y en general todo adulto 
cercano a su entorno, por lo que se torna fundamental la presencia de otros seres humanos en el 
medio en que el niño/a se desenvuelve. Bajo estas características, se desprende que es situado en 
una interacción social dinámica en donde se construye el conocimiento, por lo que el mediador es 
quien hace que el niño aprenda, el cual debe promover la reflexión, debate y por supuesto la 
reorganización cognitiva. 
El enfoque teórico de Vygotsky con relación al Primer Año de Educación Básica 
Los tres temas que constituyen el núcleo de la estructura teórica de Vygotsky son:  
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1. La creencia en el método genético o evolutivo;  
2. La tesis de que los procesos psicológicos superiores tienen su origen en procesos sociales  
3. La tesis de que los procesos mentales entenderse solamente mediante la comprensión de 
los instrumentos y signos que actúan de mediadores. 
Se considera que la contribución más importante y original de Vygotsky consiste en el concepto de 
mediación, en la época en la que la elaboraba, otros autores ya habían planteado la necesidad de 
utilizar el análisis genético en el estudio de la mente y habían apuntado argumentos considerando el 
origen social de la actividad mental. Vygotsky fue el encargado de redefinir y ampliar esas ideas 
mediante la introducción de la noción de mediación mediante el empleo de instrumentos y signos.  
Desde este punto de vista, la historia de la sociedad en la cual un niño crece y la historia de su 
desarrollo, en términos de sus experiencias en esa sociedad, son ambas de gran importancia para 
modelar los estilos que usará para pensar. Aún más, mucho del pensamiento conceptual se trasmite 
al niño por medio de palabras, por lo que el lenguaje es una herramienta esencial para decir cómo 
aprenderá a pensar el niño/a.  
Tres características han marcado el trabajo de Lev; el conocimiento profundo del trabajo de los 
psicólogos de Estados Unidos de Norteamérica y Europa, tanto de su época como de épocas 
anteriores; su considerable experiencia profesional con niños/as, y un gran ingenio en la creación 
de métodos para reunir e interpretar información. 
Para Vygotsky no era confiable la introspección como una base metodológica segura en la cual se 
pudiera fundamentar la teoría psicológica científica; y para quienes rechazaron a los conductistas, 
él escribió que en esa psicología se ignora el problema del consciente, pues éste se bloquea al 
acceso de la investigación del comportamiento humano, por lo que se elimina de la psicología 
científica, lo cual provoca la retención de todo el dualismo (mente vs cuerpo) y el espiritualismo de 
la psicología subjetiva temprana.  
VYGOTSKY, Lev. (2007), dice acerca de los procesos mentales infantiles: 
“…Vygotsky y sus colegas empezaron a efectuar investigaciones sobre los 
procesos mentales del niño,... Una tendencia característica de dicha 
investigación fue el estudio de las funciones mentales…” (p. 122). 
 Es decir por medio de las cuales conocemos y entendemos el mundo que nos rodea, procesamos 
información, elaboramos juicios, tomamos decisiones y comunicamos nuestro conocimiento a los 
demás. 
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En su propia investigación, Vygotsky se dedicó a estudiar los procesos del pensamiento consciente, 
lo cual hizo por medio de una nueva creación de medidas objetivas que no dependían de la 
introspección para ser probadas. 
En general, Vygotsky concluyó que el pensamiento del niño/a y el habla comienzan como 
funciones separadas, no necesariamente conectadas entre ellas, pues son como dos círculos que no 
se tocan. Uno representa el pensamiento no verbal el otro, el habla no conceptual. Conforme el 
niño/acrece, los círculos se unen y sé; sobreponen esto significa que el niño empieza a adquirir 
conceptos que tienen etiquetas de palabras. Un concepto significa una abstracción, una idea que no 
representa un objeto particular, sino más bien una característica común compartida con diversos 
objetos. 
El habla del niño/a se desarrolla a través de cuatro etapas, desde su nacimiento hasta la edad escolar 
(entre los siete y ocho años). El proceso se inicia de un modo no intelectual, o con habla sin 
pensamiento, y se desarrolla al pasar por la etapa egocéntrica, hasta llegar al lenguaje interno, el 
cual está inexplicablemente entretejido con el pensamiento conceptual. Después de haber estudiado 
el desarrollo desde el punto de vista del habla, pasaremos al estudio del desarrollo desde el punto 
de vista del pensamiento. 
La solución requiere que el niño reconozca que cada palabra representa un concepto compuesto por 
dos de las dimensiones del bloque; es decir, ambas: altura y tamaño. Y como en los bloques no hay 
ni una sola palabra del lenguaje normal que represente este concepto combinado, el niño no puede 
haberlo conocido o memorizado antes de la sesión de pruebas. 
Durante las sesiones, el examinador observa combinaciones que el niño hace cada vez y la 
naturaleza de cada una de ellas, la cual refleja la estrategia del pensamiento que el niño/a ha 
seguido. El usar la prueba de bloques con cientos de sujetos de diferentes edades, dio a Vygotsky la 
posibilidad de identificar una jerarquía de tres grandes etapas por las que el niño pasa para lograr 
un verdadero pensamiento conceptual entre los años preescolares y la mitad de la adolescencia. 
Dentro de cada una de las etapas, el niño/a atraviesa por una serie de subfases.  
Etapa 1. El pensamiento en grupos desorganizados. Durante este período agrupa elementos y 
puede asignarles etiquetas, con base en que hay uniones por casualidades en la percepción del 
niño/a. 
Reagrupamiento por ensayo y error. 
Organización del campo visual. 
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Grupos rearreglados. 
Etapa 2. Pensamiento en categorías. Los objetos individuales se unen en la mente del niño/a, no 
sólo por sus impresiones subjetivas, sino por medio de uniones que existen entre los objetos. Este 
es un paso que lo aleja del pensamiento egocéntrico y lo dirige a la objetividad. En una categoría, 
las uniones entre los componentes son hasta cierto grado concretos y factuales, en lugar de 
abstractos y lógicos. Cinco tipos de categorías suceden, uno tras otro, durante esta etapa del 
pensamiento. 
WERTSCH, James. (1988), añade sobre esta etapa: 
“…las generalizaciones creadas con ayuda de este modo de pensamiento 
son complejos de objetos o cosas complejas y variadas que ya no se 
relacionan con los vínculos o impresiones subjetivas del niño, sino con 
conexiones objetivas que existen entre los objetos…Aunque observó 
importantes diferencias entre las formas de pensamiento en complejos, 
destacó que se unen por el hecho de que se relacionan con el texto concreto 
en el que el sujeto realiza la tarea”. (p. 115). 
El niño al principio tendrá una idea subjetiva, porque no tiene esa relación con los objetos y no es 
capaz de vivir esas experiencias, su relación es más concreta, en el momento que vive esas 
situaciones  con los demás. Siempre las relaciones sociales llevarán a que tenga otra forma de 
criterio, es decir un pensamiento categorial. Cinco tipos de categorías suceden, uno tras otro, 
durante esta etapa del pensamiento. 
Categorías asociativas, basadas en cualquier factor de unión que el niño/a percibe, como color, 
figura o cercanía de un objeto a otro. 
Colecciones, por categorías, que contienen cosas que se complementan, una a la otra, para hacer un 
todo. Estas se agrupan en contraste en lugar de similaridad. 
Categorías en cadena, que involucran un conjunto consecutivo de ítems individuales, con una 
unión significativa y necesaria entre un eslabón y el siguiente, como en el juego de dominó. 
Categorías difusas, que se dan en agrupamientos donde existe fluidez en el atributo que une los 
elementos individuales. 
Categorías de seudo concepto, que a primera vista aparentan agrupar con base en el pensamiento 
conceptual verdadero; pero cuando la etiqueta puesta por el niño/a es objetada por el examinador la 
menor muestra que es incapaz de racionalizar la condición de agrupamiento adecuadamente. 
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Etapa 3. Pensamiento en conceptos. En el umbral de esta etapa final haremos una pausa para 
inspeccionar en dos caminos, el desarrollo del pensamiento: síntesis y análisis, que ahora 
convergen para hacer posible el pensamiento conceptual. 
El primer camino se establece mediante una secuencia de categorías, pues la principal función del 
pensamiento complejo es el agrupamiento o la síntesis de los fenómenos que tienen aspectos en 
común.  
El segundo camino lleva al pensamiento conceptual, al seguir el proceso de separar o analizar 
fenómenos para abstraer elementos de ellos. En la opinión de Vygotsky, estos dos procesos, unir y 
separar, surgen de diferentes fuentes en el desarrollo del niño. 
Vygotsky localizó el principio el principio de la abstracción en el punto donde el niño/a identifica 
modos por medio de los cuales los objetos son similares. En grado máximo, esto es, iguales en la 
mayor cantidad de maneras posibles. 
En el siguiente paso de abstracción, el niño/a identifica características únicas para agrupar los 
objetos, por medio de seleccionar solamente bloques verdes o altos. Vygotsky llamó a la selección 
por característica única, potenciales. 
El niño/a llega entonces al paso final del pensamiento conceptual, al hacer una nueva síntesis de 
sus agrupamientos abstraídos; una síntesis estable y convincente para su mente y que más tarde 
llega a ser su principal instrumento de pensamiento. 
Durante este proceso de desarrollo mental, el lenguaje ha servido como una herramienta 
significativa para la actividad de pensamiento. La operación intelectual de formar conceptos, de 
acuerdo con Vygotsky: es guiada por el uso de palabras como medio activo para centrar la 
atención, para abstraer ciertas cosas, sintetizándolas y simbolizándolas mediante un signo. Así 
pues, a través de los siglos se ha pensado que el lenguaje que emite una persona, tanto oral como 
escrito, sirve como una ventana por la cual se ven las operaciones de su mente. 
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TORTORA, (2002) 
Así, se puede asegurar que el aprendizaje implica cambios no sólo en la conducta 
sino también en la estructura, función y composición de las neuronas. (p.1033) 
Es decir que el aprendizaje influye en todo lo que se refiere a la conducta y el 
comportamiento del ser humano. 
Los ritmos de aprendizaje  
Podemos definir los ritmos de aprendizaje como la capacidad que tiene un individuo para aprender 
de forma rápida o lenta un contenido. 
Los ritmos de aprendizaje tienen especial vinculación con los siguientes factores: edad del 
individuo, madurez psicológica, condición neurológica, motivación, preparación previa, dominio 
cognitivo de estrategias, uso de inteligencias múltiples, estimulación hemisférica cerebral, 
nutrición, etcétera. 
Un niño con alto ritmo de aprendizaje es capaz de aprender unos contenidos mucho más rápido que 
el promedio, mientras que aquel con ritmo de aprendizaje bajo le llevará más tiempo para 
comprender y aprender los mismos conocimientos. 
Resulta estratégico para la planificación pedagógica que el docente, al iniciar el año escolar, realice 
una adecuada evaluación diagnóstica a fin de poder determinar los ritmos de aprendizaje de cada 
alumno. 
Para ello el docente pude explorar cuál de los hemisferios cerebrales tiene más desarrollado, 
investigar cuál de las inteligencias múltiples predomina en él, con qué capacidad es capaz de 
razonar una situación problemática, entre otras. 
Partiendo de la información recopilada el docente estará en capacidad de valorar el ritmo de 
aprendizaje de cada uno de sus alumnos. 
Tipos de ritmo de aprendizaje 
Los niños de aprendizaje rápido  
Son aquellos intelectualmente dotados y académicamente talentosos. 
Los estudiantes intelectualmente dotados y académicamente talentosos son aquellos cuyas 
habilidades intelectuales y el potencial para ser exitosos son tan sobresalientes que necesitan 
atención especial para poder lograr sus metas educativas.  
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La elegibilidad se determina en función a la demostración de un desempeño académico en el aula 
avanzado, resultados sobresalientes en pruebas nacionales basadas en normas específicas y 
evidencia de razonamiento avanzado, el cual se mide haciendo una prueba de razonamiento 
abstracto y pensamientos lógicos. 
Entre las características de un niño intelectualmente dotado tenemos:  
Tiene gran curiosidad por los objetos, situaciones o eventos 
Quiere saber cómo y por qué. 
Tiene una memoria excepcional. Muestra un agudo sentido de observación sobre la interacción 
humana. Es sensible a los sentimientos de los demás. Observa detalles. Tiene un agudo sentido de 
humor. 
Los niños de aprendizaje lento 
No son niños con deficiencia mental, pero si con ciertas particularidades, que les hacen estar por 
debajo de lo común en cuanto al rendimiento académico y a la habilidad mental. Es importante que 
los padres y maestros entiendan que su retraso no es mental, más bien en la mayoría de los casos 
son niños que han sufrido o sufren tensiones superiores a las habituales de su edad o han sido 
expuestos a circunstancias familiares o escolares no propias para su edad cronológica y emocional. 
Algunas características de los niños con aprendizaje lento pueden ser: 
Necesidad de repetir las cosas muchas veces para que se le queden. 
Su forma de razonar es sencilla, prefiere lo práctico y lo concreto.  
Su rendimiento es mayor en tareas cortas, y en ejercicios teóricos. 
El niño con aprendizaje lento puede funcionar en casi todos los tipos de escuelas siempre y cuando 
el personal que lo instruya tenga la sensibilidad de trabajar respetando su ritmo y ofreciéndole la 
atención necesaria. Si se le da la oportunidad el niño sin dudas podrá aprender y mejorar, hasta casi 
igualarse con sus compañeros, pero más lentamente. 
El desempeño del maestro ante este tipo de alumno será el responsable directo del impacto positivo 
o negativo ante las actividades lúdicas y todo lo relacionado a su vida escolar.  
El maestro debe proporcionarle al niño metas que sean a su nivel y desarrollo, (que él pueda 
superar), reforzarle cualquier progreso en el aprendizaje por mínimo que sea, afianzar su interés por 
los estudios y jamás compararlo con otro alumno, en todo caso, solo consigo mismo. Las notas 
deben calificar su esfuerzo y progreso, pues él necesita más tiempo que sus compañeros, sus 
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calificaciones les servirán de refuerzo, en cambio las malas notas les harán abandonar sus estudios. 
Las exigencias, las presiones, la impaciencia, producen en él tensiones emocionales que dificultan 
su aprendizaje aún más. Por lo tanto es conveniente que sean evitadas.  
Cuando a estos niños no se les presta la atención que necesitan, aparece una grave inadaptación, 
que hace inútil la enseñanza y la institución educativa. Pareciera ser entonces que un niño con estas 
características podrá consolidar su desempeño escolar descendido a lo largo de los años, 
presentando bajas notas, repitiendo cursos, consolidando problemas emocionales y de integración 
social. 
Dificultades del aprendizaje 
El niño/a presenta dificultades del aprendizaje en primer año como consecuencia de la falta de 
habilidades básicas, dichas habilidades deberán de ser desarrolladas adecuadamente para que se 
produzca un cronológica (edad física) y su edad madurativa edad equilibrio entre su (edad mental).  
En esta etapa (aparecen dificultades o retrasos en la secuencia del desarrollo, que no siempre 
resultan significativas para sus educadores, o padres: 
· Dificultades en el desarrollo motor. 
· Dificultades en el lenguaje. 
· Mayor incidencia de trastornos conductuales. 
· Caídas frecuentes, trastornos del sueño, problemas alimentarios, entre otros.  
· Los desórdenes de la maduración de las funciones psicológicas básicas suelen ser los 
primeros indicadores, junto a los problemas conductuales. 
· Las dificultades conductuales, en grado variable de importante a muy importante, pueden 
caracterizarse por: impulsividad, irritabilidad, hiperactividad, agresividad, labilidad 
emocional, entre otros. 
Las funciones psicológicas básicas, que pueden aparecer descendidas, en grado variable son:  
Percepción visual (discriminación, constancia perceptiva, figura fondo, orientación espacial, 
enfoque y seguimiento visual, transporte visual, entre otras) 
Percepción auditiva (discriminación de tonos, intensidad, duración, memoria auditiva, entre otras). 
· Coordinación viso motora y grafomotricidad. 
· Motricidad fina 
· Atención concentración 
· Dificultades en el lenguaje oral: presencia de un trastorno fonológico 
· Dificultades en la formulación del lenguaje: en los aspectos sintácticos  
· Dificultades en la pragmática ( contacto visual, atingencia, tiempos en la comunicación, 
entre otros ) 
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· Vocabulario empobrecido 
· Dificultades para retener y recuperar lo aprendido. Lo que aprende hoy ya lo olvidó 
mañana 
· Estas dificultades presentan, generalmente, una manifestación más intensa en la edad 
escolar, en donde generalmente se presenta la primera consulta a especialistas. 
 
APRENDIZAJES QUE SE DESARROLLAN EN EL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 
GENERAL BÁSICA 
Los estudiantes de Primer Año de Educación General Básica necesitan explorar, jugar, descubrir, 
ser los protagonistas de su aprendizaje para que éste resulte significativo y duradero. Está en manos 
de los docentes aprovechar las situaciones de la vida cotidiana de los estudiantes en las que haya 
oportunidad para desarrollar sus destrezas. 
La Actualización y Fortalecimiento Curricular le brinda al docente una serie de estrategias que, al 
ser aplicadas al aula, servirán para que los estudiantes logren las metas propuestas en el currículo y 
les permita sentar las bases para que continúen su Educación General Básica satisfactoriamente. 
La Actualización y Fortalecimiento Curricular le brinda al docente una serie de estrategias que, al 
ser aplicadas al aula, servirán para que los estudiantes logren las metas propuestas en el currículo y 
les permita sentar las bases para que continúen su Educación General Básica satisfactoriamente. La 
finalidad de este curso es presentar a los docentes de Primer Año de Educación General Básica del 
Ecuador, la forma de llevar los planteamientos de La Actualización y Fortalecimiento Curricular a 
la cotidianidad del aula de clases. En cuanto a la metodología, las actividades del curso están 
diseñadas para que el docente realice una reflexión acerca de su práctica actual, se aproxime 
constantemente a los conceptos y estructura de la Actualización Curricular para familiarizar con 
ella y proponga actividades que la lleven a la práctica 
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Definición de términos básicos 
Aprendizaje: Proceso mediante el cual la persona desarrolla capacidades, adquiere conocimientos, 
despliega destrezas y habilidades prácticas, incorpora contenidos informativos, adopta nuevas 
estrategias de conocimiento y acción. Es el objetivo y motivo de toda acción y proceso educativo.  
Concepto: Capacidad de inferir a partir de lo observado para a través del pensamiento lógico 
expresarlo por medio de palabras. 
Círculo de estudios: Trabajo grupal cuya pretensión es revisar, discutir o analizar objetos de 
conocimiento, tanto los que están señalados en las guías, como los relacionados con el objeto de 
estudio.  
Desarrollo Afectivo: Un correcto desarrollo de la afectividad supone ser consciente de los propios 
sentimientos, saber expresarlos correctamente, poseer la capacidad de establecer relaciones 
positivas con los demás y llegar a una aceptación adecuada de sí mismo y de los demás.  
Desarrollo del pensamiento: El juego, al ser por lo general un proceso colectivo, favorece la 
capacidad del niño para actuar en la sociedad, defender su punto de vista, y contar con los demás. 
Los juegos colectivos con una participación activa de los niños son los más indicados para 
fomentar su pensamiento crítico, la capacidad de atención y el auto confianza. Además al implicar 
expresión oral, el juego hace que el niño manifieste sus sentimientos y opiniones.  
Didáctica: Refiere al esfuerzo metacognitivo, emancipador y profesional que hace un pedagogo 
por desarrollar procesos eficientes de enseñanza y aprendizaje desde una mirada democratizadora 
del mundo.  
Direccionalidad: Es la capacidad para distinguir y orientarse según las direcciones básicas: 
Derecha - Izquierda, Arriba - Abajo, Delante - Detrás. La percepción de la direccionalidad es una 
consecuencia del sentido de la lateralidad; resulta de la proyección al exterior de las sensaciones 
propioceptivas del propio organismo. 
Egocentrismo: La incapacidad para ver las cosas desde el punto de vista de otra persona. El 
egocentrismo no es egoísmo sino entendimiento centrado en sí mismo. El egocentrismo es una 
forma de centración.  
Elaborar.- Es el proceso de función de pensar o razonar. 
Enseñanza.- Termino que procede del latín y que significa instruir, adoctrinar, amaestrar con 
reglas y preceptos indicar, dar señal a una cosa. 
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Esquema Corporal: Es la toma de conciencia global del cuerpo, que permite el uso de 
determinadas partes de él. Este regula la posición de los músculos y partes del cuerpo en relación 
mutua. 
Interacción Acción de socializar ideas y compartir con los demás puntos de vista, conocimientos y 
posturas con respecto a un objeto de estudios. Esto sólo se da entre personas porque implica una 
influencia recíproca. En educación a distancia es primordial que se dé la interacción, para apoyar al 
estudiante y ayudarlo a integrarse a un grupo a al aprendizaje colaborativo.  
Lenguaje: Constituye la vía de comunicación con el pensamiento, y la posibilidad de formular un 
sistema simbólico lingüístico libre y voluntario, siendo su principal característica la posibilidad de 
elevar los elementos de la realidad al más alto grado de abstracción. Durante los 4 a 5 primeros 
años de desarrollo del niño el lenguaje surge y crece para ser una herramienta flexible, funcional e 
interpersonal. 
Material.- Documentación que sirve de base para un trabajo intelectual. 
Pedagogía.-Ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza. En general, lo que enseña y 
educa por doctrina o ejemplos. 
Recursos.- Conjunto de los objetos, aparatos, o apoyos destinados a que la enseñanza sea más 
provechosa al rendimiento del aprendizaje, sea mayor. 
Sincretismo: Conciliación de doctrinas diferentes en un solo sistema filosófico o de creencias. 
FUNDAMENTO LEGAL 
Constitución de la República del Ecuador (2008) 
Art. 343.-El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 
capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 
posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 
saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 
funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.  
El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 
diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 
comunidades, pueblos y nacionalidades.  
Es por tanto necesario que los y las docentes apoyen a conseguir este artículo propuesto en la 
constitución ecuatoriana. 
Ley Orgánica de Educación Intercultural 
Art. 10.-El capítulo 5 en su numeral b) dice lo siguiente: 
Desarrollar su mentalidad crítica, reflexiva creadora 
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EI objetivo es que el estudiante tenga la capacidad de tener una crítica reflexiva ante 
los hechos que se presenten en su vida diaria, también a que propongan ideas 
proyectos, etc., es decir que tengan su propia creatividad. 
Ofrece una formación científica humanista técnica artística y práctica, impulsándola 
creatividad y adopción de tecnologías apropiadas al desarrollo del país. 
El docente tiene que dar lo mejor a los estudiantes en todos los sentidos sean estos intelectuales, 
espirituales, tecnológicos etc. pero que estén acorde a los avances delos demás países, es decir, el 
docente debe actualizarse constantemente y de esta manera garantizar la educación a los 
estudiantes. 
Artículo 19capitulo 1- en lo referente a nivel primario se menciona lo siguiente: 
Orientar la formación integral de la personalidad del niño y el desarrollo armónico de 
sus potencialidades intelectivas, afectivas, psicomotoras de conformidad con su nivel 
evolutivo. 
Una de las etapas críticas en el sentido de vulnerabilidad es la niñez, de ahí la importancia que los 
docentes estén preparado para afrontar las diversas dificultades que cotidianamente ocurren en el 
proceso educativo, aprovechar las aptitudes y desarrollar las capacidades es imprescindibles para 
lograr el desarrollo integral y armónico de los niños/as. 
Código de la niñez 
Art. 26.- Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 
una vida digna, que les permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas 
necesarias para su desarrollo integral.  
Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una alimentación nutritiva, 
equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios de salud, a 
educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, higiénica y dotada de los 
servicios básicos.  
Para el caso de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades, el Estado y las 
instituciones que las atienden deberán garantizar las condiciones, ayudas técnicas y 
eliminación de barreras arquitectónicas para la comunicación y transporte. 
Las instituciones educativas deben organizar y ejecutar el proceso educativo, en condiciones de 
calidad y calidez, en tal efecto el papel de los docentes es fundamental como actores que tienen una 
relación permanente con los niños/as, la educación es un derecho y como tal debe ser 
responsabilidad de todos los adultos su ejecución. 
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CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
Variable Independiente: Recursos Didácticos 
Material que se ha elaborado con la intención de facilitar al docente su función y a su vez la del 
alumno/a, para utilizarse en un contexto educativo. Medios empleados por el docente para apoyar, 
complementar, acompañar o evaluar el proceso educativo que dirige u orienta.  
Variable Dependiente: Aprendizaje 
El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, 
conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el 
razonamiento y la observación. El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en el 
comportamiento que refleja un aumento de los conocimientos, la inteligencia o las habilidades 
conseguidas a través de la experiencia, y que puede incluir el estudio, la observación o la práctica. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 
Diseño de la Investigación 
Esta es una investigación cualitativa, estuvo orientada al estudio en profundidad de la compleja 
realidad social, por lo cual en el proceso de recolección de datos, el investigador fue acumulando 
datos provenientes de diferentes técnicas. El análisis de esta información fue abordado de forma 
sistemática, orientado a generar constructos y establecer relaciones entre ellos, constituyéndose esta 
metodología, en un camino para llegar de modo coherente a la teorización.  
Como su nombre lo indica, el término sistematización alude a sistema, es decir, a un grupo 
interconectado de elementos tratados en forma holística. 
Desde la perspectiva cualitativa, apunto a encontrar el significado, la comprensión de la práctica 
social, a través de ordenar y relacionar lógicamente la información que la práctica nos suministra y 
que se  registra. 
FLICK, Uwe. (2007), hace relevancia de la investigación cualitativa: 
“La investigación cualitativa tiene relevancia específica para el estudio de 
las relaciones sociales, debido al hecho de pluralización de los mundos 
vitales…Esta pluralización requiere una nueva sensibilidad para el estudio 
empírico de los problemas…El rápido cambio social y la diversificación 
resultante de los mundos vitales está enfrentando cada vez más a los 
investigadores sociales con nuevos contextos y perspectivas sociales” (p. 15)  
Con esta relevancia que tiene esta investigación en los problemas sociales y encontrar soluciones a 
la misma, ese contacto directo da la señalización de encaminar un tipo de información veraz y 
adecuada a lo que está sucediendo en este caso en el Primer Año de Educación Básica del Jardín 
Escuela y Centro Profesional Roberto Cruz de la ciudad de Quito, en cuanto a la utilización de los 
recursos materiales en el aprendizaje. 
La parte cualitativa de la investigación fue descriptiva que comprendió la descripción, registro, 
análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos. El 
enfoque se hizo sobre conclusiones dominantes o sobre cómo una persona, grupo o cosa se conduce 
o funciona en el presente.  
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La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho, y su característica fundamental fue 
la de presentación correcta. 
Las características de la metodología cualitativa que podemos señalar a modo de sinopsis son: 
· Una primera característica de estos métodos se manifiesta en su estrategia para tratar de 
conocer los hechos, procesos, estructuras y personas en su totalidad, y no a través de la 
medición de algunos de sus elementos. La misma estrategia indica ya el empleo de 
procedimientos que dan un carácter único a las observaciones. 
· La segunda característica es el uso de procedimientos que hacen menos comparables las 
observaciones en el tiempo y en diferentes circunstancias culturales, es decir, este método 
busca menos la generalización y se acerca más a la fenomenología y al interaccionismo 
simbólico. 
· Una tercera característica estratégica importante para este trabajo se refiere al papel del 
investigador en su trato -intensivo- con las personas involucradas en el proceso de 
investigación, para entenderlas. 
· El investigador desarrolla o afirma las pautas y problemas centrales de su trabajo durante el 
mismo proceso de la investigación. Por tal razón, los conceptos que se manejan en las 
investigaciones cualitativas en la mayoría de los casos no están operacionalizados desde el 
principio de la investigación, es decir, no están definidos desde el inicio los indicadores 
que se tomarán en cuenta durante el proceso de investigación. Esta característica remite a 
otro debate epistemológico, muy candente, sobre la cuestión de la objetividad en la 
investigación social. 
A través de los procedimientos cuantitativos, se obtuvo la información de la recolección de datos, 
la misma que representada de valoraciones numéricas, de cuyo resultado se diseñó un sistema de 
talleres dirigido a los educadores, tomando en cuenta así las características de proyecto factible.   
Durante el desarrollo de esta investigación fue factible porque se contó con el apoyo de los 
directivos, docentes, estudiantes, padres y madres de familia y la comunidad en general además 
aportando con los medios económicos para realizar dicha investigación. 
STRAUSS, A; CORBÍN, J. (2002), expone de la investigación cualitativa: 
“Otra razón, y probablemente más válida, para escoger los medios 
cualitativos, es la naturaleza del problema que se investiga. Los métodos 
cualitativos pueden usarse para explorar áreas sustantivas sobre las cuales 
se conoce poco o mucho pero se busca obtener un conocimiento nuevo. 
Además, los métodos cualitativos se pueden usar para obtener detalles 
complejos de algunos fenómenos, tales como sentimiento, procesos de 
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pensamiento y emociones, difíciles de extraer o de aprehender por métodos 
de investigación más convencionales.” (p. 13). 
E decir la investigación cualitativa se basa en la toma de muestras pequeñas, esto es la observación 
de grupos de población reducidos, como salas de clase 
La investigación cualitativa requiere un profundo entendimiento del comportamiento humano y las 
razones que lo gobiernan. 
Se utiliza estos métodos cualitativos porque describen en relación al sujeto de la investigación, que en 
este caso son el personal docente Jardín Escuela y Centro Profesional Roberto Cruz de la ciudad de 
Quitomando en cuenta para ello un análisis de cómo actúa frente a los problemas investigados y cuáles 
son las alternativas de solución que se busca, a través de la implementación de los talleres de 
capacitación que se espera mejore los condicionantes de este problema educativo. 
En este proyecto se realizó la observación directa del problema que se estudia por parte del 
investigador; cuando la investigación no busque realizar demostraciones, sino interpretaciones en 
referencia  a lo cualitativo, contrastando con lo cuantitativo. En esta investigación los hallazgos 
resultan de las relaciones entre las variables (con frecuencia causales) las cuales son establecidas a 
partir de la teoría formal y no necesariamente por la realidad empírica referida. 
Algunas características que permitieron identificar a esta investigación son las siguientes:  
· Es una muestra no probabilística de maestros, niños y padres de familia del Jardín Escuela 
y Centro Profesional Roberto Cruz de la ciudad de Quito. 
· Fue importante el fenómeno de estudio, que en este caso fue los infantes del sector aludido. 
· Es de carácter interpretativo, sobre la situación de los infantes de este Centro Educativo, 
que caracteriza esta investigación. 
· El investigador se convirtió en el instrumento de medida. 
· Los resultados solo representan a sí mismos pues fueron aplicados a la población señalada. 
· Con la aplicación de una investigación de campo, se evidenció una práctica útil para llevar 
información a este proyecto.   
Es un proyecto factible porque según la formación del problema, comprende la elaboración de una 
propuesta del problema, a fin de solucionar un problema o necesidad de un Centro Educativo, a 
través de alternativas viables que se puedan llegar a cristalizar.  
Analizando el objetivo general planteado en esta investigación, que es, determinar a los recursos 
materiales en el aprendizaje de los niños/niñas del Primer año de Educación General Básica del 
Jardín, Escuela y Centro Profesional Roberto Cruz, se reconoce con una investigación de nivel 
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descriptivo, por cuanto permite identificar la situación de los infantes y alternativas que se pueden 
establecer para su mejor proceso de aprendizaje, con la utilización de recursos didácticos 
adecuados. 
NAMAKFOROOSH, Mohammad. (2003), nos indica que:   
"La investigación es descriptiva es una forma de estudio para saber quién, dónde, 
cuándo, cómo y porqué del sujeto de estudio. En otras palabras, la información 
obtenida en un estudio descriptivo, explica perfectamente a una organización el 
consumidor, objetos, conceptos y cuentas. (p. 91). 
Es decir la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres 
y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 
procesos y personas. 
Con esta investigación descriptiva se pudo analizar el problema de los recursos didácticos en el 
aprendizaje de los niños del primer año de básica, se contrastó la información y se llegó a 
establecer alternativas que puedan solucionar el problema. 
TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 La Investigación de campo es la que se realiza en lugares no determinados especialmente para 
ello, sino que corresponde al medio en donde se encuentran los sujetos o el objeto de investigación, 
donde ocurren los hechos o fenómenos investigados. 
La Investigación bibliográfica esta investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación 
científica donde se explora qué se ha escrito en la comunidad científica sobre un determinado tema 
o problema. ¿Qué hay que consultar, y cómo hacerlo? 
Esta investigación ayudó a recopilar la suficiente información para poder fundamentar el trabajo de 
investigación científicamente. 
La Investigación documental se puede definir a la investigación documental como parte esencial 
de un proceso de investigación científica, constituyéndose en una estrategia donde se observa y 
reflexiona sistemáticamente sobre realidades (teóricas o no) usando para ello diferentes tipos de 
documentos. Indaga, interpreta, presenta datos e informaciones sobre un tema determinado de 
cualquier ciencia, utilizando para ello, una metódica de análisis; teniendo como finalidad obtener 
resultados que pudiesen ser base para el desarrollo de la creación científica. 
Esta investigación contribuyó al trabajo con la información suficiente encontrada en libros, 
revistas, videos. 
Según CHAÍN, Celia, manifiesta:  
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“Las técnicas de investigación científica (TIC) definen el conjunto de 
métodos y/o reglas que se deben tener en cuenta y/o seguir a la hora de 
desarrollar cualquier tipo de investigación científica y/o tecnológica, para 
la elaboración de proyectos, memorias de investigación, tesinas, tesis, 
trabajo de fin de carrera, etc., así como para definir la estructura de un 
artículo o una monografía”. (p.23). 
Es decir al momento de realizar una investigación se debe tomar en cuenta los métodos que existen 
para que la investigación sea válida. 
Esta forma de investigar ha servido como base para estructurar la información a través de la 
tecnología, que ayuda en mucho al trabajo de investigar y sistematizar la información. 
En este proyecto se ha implementado el avance científico del ser humano con la tecnología, y poder 
beneficiarse adecuando datos a la investigación de acuerdo al uso de este progreso social y 
humano. Estas son las actividades sistemáticas de orden lógico, que van desde el diseño hasta el 
informe. 
Procedimiento de la Investigación 
- Diseño del Proyecto de grado. 
- Diseñar el Marco Teórico definitivo. 
- Diseñar y construir el instrumento de investigación. 
- Aplicar los instrumentos y forma de datos. 
- Procesamiento de datos. 
- Análisis y discusión de resultados. 
- Elaboración de conclusiones y recomendaciones (diagnóstico). 
Lista de cotejo 
Es un instrumento que permite identificar comportamientos con respecto a actitudes, habilidades y 
destrezas.  Contiene un listado de indicadores de logro que se constata en un solo momento, la 
presencia o ausencia de éstos mediante la actuación del investigado. 
Población y Muestra 
Quesada, V; García A. (1988), conceptúa a la población: 
“Llamaremos población a cualquier colección finita o infinita de individuos 
o elementos distintos, perfectamente identificables sin ambigüedad” (p.52).  
El término universo designa a todos los posibles sujetos o medidas de un cierto tipo. La parte del 
universo a la que el investigador tiene acceso se denomina población.  
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En esta investigación la población fueron: cinco docentes y 138 niños del primer año de educación 
básica 
En esta investigación se trabajó con toda la población por lo tanto no se utilizó la técnica del 
muestreo.  
Tabla Nº  1: Población 
ESCUELA ROBERTO CRUZ 
Niños/as 138 100% 
Docentes 5 100% 
TOTAL 143 100% 
En vista de que la población no sobrepasa los 200 se ha trabajado con toda la población. 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Es importante destacar que los métodos de recolección de datos, se puede definir como: al medio a 
través del cual el investigador se relaciona con los participantes para obtener 
la información necesaria que le permita lograr los objetivos de la investigación. 
De modo que para recolectar la información hay que tener presente: 
1. Seleccionar un instrumento de medición el cual debe ser válido y confiable 
para poder aceptar los resultados 
2. Aplicar dicho instrumento de medición 
3. Organizar las mediciones obtenidas, para poder analizarlos 
Dentro de los métodos para la recolección de datos están: 
Observación: Es el registro visual de lo ocurre es una situacional real, clasificando y consignando 
los acontecimientos pertinentes de acuerdo con algún esquema previsto y según el problema que se 
estudia 
SÁNCHEZ, José. (2004), define a la observación:  
“Es el proceso mental que nos permite discernir las características 
diferenciales de las cosas, situaciones, comportamientos, objeto de nuestra 
atención... La observación es algo más que mirar y requiere una 
concentración sobre y en lo que observa, a fin de poder discernir entre lo 
importante y lo accesorio”. (p. 66). 
Es decir que al momento de observar debemos diferenciar entre aquellas cosas que son 
primordiales y otras que quedarían en un segundo nivel. 
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Al igual con los otros métodos, previamente a la ejecución de la observación el investigador debe 
definir los objetivos que persigue, determinar su unidad de observación, las condiciones en que 
asumirá la observación y las conductas que deberán registrarse. 
En general, el método de observación es sumamente útil en todo tipo de investigación: descriptiva, 
analítica y experimental. En el área de investigación educacional, social y psicológica, es un 
método de mucha utilidad, en particular cuando se desea conocer aspectos del comportamiento: 
relaciones maestro-alumno, el desempeño de los agentes de salud, relación del uso de ciertas 
tecnologías educativas y grado de aprendizaje cognoscitivo y práctico del personal de salud. 
Por medio de esta técnica permitió observar directamente el fenómeno de estudio y poder conocer 
el problema de los recursos didácticos en el aprendizaje de los niños/as y  recopilar la información 
necesaria para luego poder analizarla.  
La encuesta: Este método consiste en obtener información de los sujetos de estudio, proporcionada 
por ellos mismos, sobre opiniones, actitudes o sugerencias. Hay dos maneras de obtener 
información con este método: la entrevista y el cuestionario. 
Cuestionario: Es el método que utiliza un instrumento o formulario impreso, destinado a obtener 
repuestas sobre el problema en estudio y que el investido o consultado llena por sí mismo. 
Técnica de recolección de datos 
La recolección de datos se refiere al proceso de obtención de información empírica que permita la 
medición de  las variables en las unidades de análisis, a fin de obtener los datos necesarios para el 
estudio del problema o aspecto de la realidad social motivo de investigación. Se refiere al proceso 
de llenado de la matriz de datos.  
Una vez que el instrumento de medida está terminado y han tenido lugar todos los procesos de 
pretest, llega el momento de la población de interés, que fue definida, donde se aplica a la población 
objeto de estudio es decir a los informantes seleccionados. 
Posteriormente se aplicaron las encuestas para los  docentes, del Jardín, Escuela y Centro 
Profesional Roberto Cruz de la ciudad de Quito. 
La encuesta es de tipo seccional que se le aplicó a una muestra de la población, a los docentes parte 
de los principales estratos del colectivo estudiado durante un período corto de tiempo, con el objeto 
de obtener opiniones datos concretos sobre este estudio investigativo. 
El instrumento fue un cuestionario diseñado por el investigador, con preguntas de cuatro opciones 
en un formato de escala Lickert, que consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de 
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afirmaciones o juicios referidos al evento o situación actual acerca del cual se quiere medir la 
actitud.  
El cuestionario o instrumento se realizó de acuerdo a lo siguiente: 
Redacción y número de indicadores: se elaboraron una serie de indicadores, en número tal, que no 
afectaran a la validez y que reflejaran acerca de los recursos didácticos en el aprendizaje. 
 Redacción de las instrucciones de manera detallada y clara, a fin de que sea de fácil comprensión 
del grupo a ser investigado. 
De acuerdo a lo antes mencionado podemos definir que dicho procedimiento se caracterizó por lo 
siguiente: Una recolección en contexto natural de campo y a partir de documentos, lo cual responde 
a un diseño mixto. Una recolección en un único momento del presente, es decir de carácter 
transeccional. 
El cuestionario de preguntas tuvo una estructura cerrada, ya que se  refieren a criterios u opiniones que 
tienen con respecto a“Los recursos didácticos en el aprendizaje de los niños y niñas de Primer año 
de Educación General Básica del Jardín Escuela y Centro Profesional Roberto Cruz de la ciudad de 
Quito durante el año lectivo 2012-2013. Propuesta de talleres para la construcción de recursos 
materiales dirigido a educadoras”. 
Técnica de procesamiento y análisis de datos 
Para analizar los datos recolectados en la encuesta aplicada, así como los obtenidos de manera 
documental mediante el análisis de lo datos, se hizo uso de herramientas de estadística descriptiva 
tales como la obtención de la media de respuestas del grupo sujeto a estudio y el análisis gráfico de 
cada una de las preguntas, con este tipo de estudio, se pretende determinar el grado de correlación 
de las variables a analizar. 
Con los datos que son colecciones de un número cualquiera de observaciones relacionadas entre sí, 
se organizó de manera que facilite su análisis, se puedan seleccionar tendencias, describir 
relaciones, determinar causas y efectos y permitan llegar a conclusiones lógicas y tomar decisiones 
bien fundamentadas. 
Una vez concluidas las etapas de colección y procesamiento de datos se inicia con una de las más 
importantes fases de una investigación: el análisis de datos. En esta etapa se determina como 
analizar los datos y que herramientas de análisis estadístico son adecuadas para éste propósito. El 
tipo de análisis de los datos depende al menos del factor del nivel de medición de las variables. 
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El análisis de datos es el precedente para la actividad de interpretación. La interpretación se realiza 
en términos de los resultados de la investigación. Esta actividad consiste en establecer inferencias 
sobre las relaciones entre las variables estudiadas para extraer conclusiones y recomendaciones. La 
interpretación se realiza en dos etapas: 
a) Interpretación de las relaciones entre las variables y los datos que las sustentan con fundamento 
en algún nivel de significancia estadística. 
b) Establecer un significado más amplio de la investigación, es decir, determinar el grado de 
generalización de los resultados de la investigación. 
Las dos anteriores etapas se sustentan en el grado de validez y confiabilidad de la investigación. 
Ello implica la capacidad de generalización de los resultados obtenidos. 
En esta etapa del proceso de investigación se procedió a racionalizar los datos colectados a fin de 
explicar e interpretar las posibles relaciones que expresan las variables estudiadas. 
El diseño de tablas estadísticas permitió aplicar técnicas de análisis complejas facilitando este 
proceso.  
Los cuadros estadísticos contienen frecuencias simples con sus correspondientes porcentajes con 
respecto de las alternativas de cada ítem. 
Con los datos de los cuadros estadísticos se procedió a la construcción de gráficos para 
visualizar mejor los resultados, utilizando para ello pasteles. 
El análisis e interpretación de los resultados se realizó considerando los valores 
porcentuales de la tabla estadística y nos permite emitir conclusiones y recomendaciones acerca 
de cómo se utiliza los recursos didácticos en el aprendizaje y la incidencia que tienen en los 
docentes. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
MATRIZ DE LA OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
Tabla Nº  2: Operacionalización de la variable independiente 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 
TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
Material que se ha 
elaborado con 
la intención de facilitar 
al docente su función y 
a su vez la del alumno/a, 
para utilizarse en un 
contexto educativo 
Clasificación 
Área Cognitiva 
1 
2 
3 
T
éc
ni
ca
: E
nc
ue
st
a 
In
st
ru
m
en
to
: C
ue
st
io
na
rio
 
Área Psicomotor 4 5 
Área Musical 6 7 
Tipos 
 
 
 
 
 
Por su estructura 8 9 
Por su función  10 11 
 
Tabla Nº  3: Operacionalización de la variable dependiente 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
 
APRENDIZAJE 
Es el proceso a través del 
cual se adquieren o 
modifican habilidades, 
destrezas, 
conocimientos, 
conductas o valores. 
Procesos de 
habilidades y 
destrezas 
Receptivo 12 
 
T
éc
ni
ca
: E
nc
ue
st
a 
In
st
ru
m
en
to
: C
ue
st
io
na
rio
 
 
Repetitivo 13 
Significativo 14 
Observacional 15 
Latente 16 
Conductistas 17 
El 
condicionamiento 
operante 
18 
Teorías del 
conocimiento 
Cognitivas 
El Desarrollo 
Cognitivo de 
Piaget 
19 
Del aprendizaje 
Significativo 20 
Sociocultural 
Enfoque teórico 
de Vygotsky 
21 
Ritmos de 
aprendizaje 
Rápido 
Lento 22 
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
Instrumento aplicado a Docentes 
Ítem 1: ¿Aplica Ud. el sudoku para desarrollar aprendizajes de geometría? 
Tabla Nº  4: Sudoku 
Valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 0 0% 
Casi siempre 0 0% 
A veces 3 60% 
Nunca 2 40% 
Total 5 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Elaborado: Gabriela Salazar 
 
Gráfico Nº  1: Sudoku 
 
Análisis e interpretación: 
De la población encuestada el 60% responde que a veces aplica el sudoku para desarrollar 
aprendizajes de geometría, el 40% nunca aplica. De lo que se puede señalar que las docentes 
desconocen este recurso didáctico, tomando en cuenta que su aplicación ayuda a estimular y 
potenciar las habilidades de razonamiento y calculo. 
 
 
0%
0%
60%
40%
Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
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Ítem 2: ¿Utiliza en el proceso de aprendizaje los bits de inteligencia? 
Tabla Nº  5: Bits de inteligencia 
Valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 1 20% 
Casi siempre 0 0% 
A veces 3 60% 
Nunca 1 20% 
Total 5 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Elaborado: Gabriela Salazar 
 
Gráfico Nº  2: Bits de inteligencia 
 
Análisis e interpretación: 
De la población encuestada el 60% responde que a veces utiliza en el proceso de aprendizaje los 
bits de inteligencia, el 20% utiliza siempre y el otro 20% nunca lo hace. 
De lo que se puede deducir que la mayoría de docentes no utilizan este recurso resaltando que este 
permite la concentración, desarrolla y estimula la memoria y el aprendizaje. 
  
20%
0%
60%
20%
Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
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Ítem 3: ¿Sus alumnos manejan la ruleta del saber para el aprendizaje de nociones y funciones? 
Tabla Nº  6: Ruleta del saber 
Valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 2 40% 
Casi siempre 0 0% 
A veces 2 40% 
Nunca 1 20% 
Total 5 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Elaborado: Gabriela Salazar 
Gráfico Nº  3: Ruleta del saber 
 
Análisis e interpretación: 
De las docentes encuestadas el 40% responde que siempre los alumnos manejan la ruleta del saber 
para el aprendizaje de nociones y funciones, el 40% lo hace a veces y el 20% nunca lo maneja.  
De lo que se deduce que casi todas las docentes permiten a sus alumnos el manejo de la ruleta del 
saber lo cual ayuda a fortalecer aprendizajes. 
  
40%
0%
40%
20%
Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
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Ítem 4: ¿Para desarrollar el movimiento fino utiliza Ud. la arcilla? 
Tabla Nº  7: Movimiento Fino 
Valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 1 20% 
Casi siempre 1 20% 
A veces 3 60% 
Nunca 0 0% 
Total 5 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Elaborado: Gabriela Salazar 
Gráfico Nº  4: Movimiento Fino 
 
Análisis e interpretación: 
De las docentes encuestadas el 60% responde que utiliza la arcilla para desarrollar movimiento 
fino, el 20% lo hace casi siempre y el 20% siempre. De lo que se puede señalar que las docentes no 
utilizan con frecuencia la arcilla, lo cual impide desarrollar de forma óptima la motricidad fina. 
 
  
20%
20%60%
0%
Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
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Ítem 5: ¿Maneja Ud. fotos vivenciales en el desarrollo de aprendizajes de comprensión y expresión 
artística? 
Tabla Nº  8: Fotos vivenciales 
Valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 0 0% 
Casi siempre 2 40% 
A veces 1 20% 
Nunca 2 40% 
Total 5 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Elaborado: Gabriela Salazar 
Gráfico Nº  5: Fotos vivenciales 
 
Análisis e interpretación: 
De la población encuestada el 40% responde que nunca maneja fotos vivenciales en el desarrollo 
de aprendizajes de comprensión y expresión artística, el 40% maneja casi siempre y el 20% a 
veces. De lo que se deduce que los docentes en su mayoría desconocen la utilización de este 
recurso el mismo que le permite al niño descubrir el mundo en el que vive. 
 
  
0%
40%
20%
40%
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A veces
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Ítem 6: ¿Para el desarrollo del área musical utiliza maracas? 
Tabla Nº  9: Área musical 
Valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 1 20% 
Casi siempre 0 0% 
A veces 2 40% 
Nunca 2 40% 
Total 5 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Elaborado: Gabriela Salazar 
Gráfico Nº  6: Área musical 
 
Análisis e interpretación: 
De la población encuestada el 40% responde que nunca utiliza maracas en el desarrollo del área 
musical, el 40% utiliza a veces y el 20% siempre. De lo que se puede señalar que las docentes no 
utilizan con frecuencia las maracas lo cual no favorece el desarrollo de aprendizajes. 
 
 
20%
0%
40%
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Ítem 7: ¿En su aula dispone de TV y DVD como recurso didáctico? 
Tabla Nº  10: Recurso didáctico 
Valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 1 20% 
Casi siempre 1 20% 
A veces 1 20% 
Nunca 2 40% 
Total 5 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Elaborado: Gabriela Salazar 
Gráfico Nº  7: Recurso didáctico 
 
Análisis e interpretación: 
De la población encuestada el 40% responde que nunca en su aula dispone de TV y DVD como 
recurso didáctico, el 20% a veces, el 20% casi siempre y el otro 20% responde siempre.  
De lo que se puede señalar que las docentes en su mayoría no disponen de este recurso tecnológico 
que es el complemento de otros recursos didácticos que ayudan en el aprendizaje del niño. 
  
20%
20%
20%
40%
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A veces
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Ítem 8: ¿Utiliza material concreto como semilla, palos entre otros para desarrollar las propiedades 
y atributos de los objetos? 
Tabla Nº  11: Material concreto 
Valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 1 20% 
Casi siempre 1 20% 
A veces 1 20% 
Nunca 2 40% 
Total 5 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Elaborado: Gabriela Salazar 
Gráfico Nº  8: Material concreto 
 
Análisis e interpretación: 
De las docentes encuestadas el 40%responde que nunca utiliza material concreto como semillas, 
palos entre otros para desarrollar las propiedades y atributos de los objetos, el 20% a veces, el 20% 
casi siempre y el otro 20% utiliza siempre. 
De lo que se puede señalar que las docentes desconocen la importancia de los recursos del medio lo 
que impide que los aprendizajes sean significativos. 
  
20%
20%
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Ítem 9: ¿El material semiconcreto ayuda a desarrollar el pensamiento lógico, crítico, creativo en 
los niños/as? 
Tabla Nº  12: Material Semiconcreto 
 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Elaborado: Gabriela Salazar 
Gráfico Nº  9: Material Semiconcreto 
 
Análisis e interpretación: 
De las docentes encuestadas el 40%  responde que nunca el material semiconcreto ayuda a 
desarrollar el pensamiento lógico, crítico, creativo en los niños/as, el 40% a veces, y el 20% opina 
que casi siempre. De lo que se puede señalar que la mayor parte de docentes no utilizan este 
material resaltando que este permite al niño crear sus propios razonamientos. 
  
20%
0%
40%
40%
Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
Valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 1 20% 
Casi siempre 0 0% 
A veces 2 40% 
Nunca 2 40% 
Total 5 100% 
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Ítem 10: ¿Utiliza material ilustrado en el desarrollo de aprendizajes de lectoescritura? 
Tabla Nº  13: Material ilustrado 
Valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 1 20% 
Casi siempre 0 0% 
A veces 1 20% 
Nunca 3 60% 
Total 5 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Elaborado: Gabriela Salazar 
Gráfico Nº  10: Material ilustrado 
 
Análisis e interpretación: 
De la población encuestada el 60% responde que nunca utiliza material ilustrado en el desarrollo de 
aprendizajes de lectoescritura, el 20% a veces y el otro 20% siempre.  
De lo que se puede deducir que la mayoría de docentes no utilizan con frecuencia este material lo 
que impide que el niño fortalezca aprendizajes de lectoescritura a través de la observación, 
manipulación y discriminación. 
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Ítem 11: ¿Realiza esquemas para el desarrollo de aprendizajes  en el componente de relaciones 
lógico matemático? 
Tabla Nº  14: Desarrollo de aprendizajes 
Valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 1 20% 
Casi siempre 0 0% 
A veces 2 40% 
Nunca 2 40% 
Total 5 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Elaborado: Gabriela Salazar 
Gráfico Nº  11: Desarrollo de aprendizajes 
 
Análisis e interpretación: 
De las docentes encuestadas el 40% responde que nunca realiza esquemas para el desarrollo de 
aprendizajes en el compone te de relaciones lógico matemáticas, el 40% a veces y el 20% siempre.  
De lo que se puede señalar que las docentes no utilizan esquemas por lo tanto no potencian el 
desarrollo de la percepción, memoria y atención. 
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Ítem 12: ¿Desarrolla Ud. el aprendizaje receptivo en sus estudiantes? 
Tabla Nº  15: Aprendizaje receptivo 
Valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 1 20% 
Casi siempre 0 0% 
A veces 1 20% 
Nunca 3 60% 
Total 5 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Elaborado: Gabriela Salazar 
Gráfico Nº  12: Aprendizaje receptivo 
 
Análisis e interpretación: 
De la población encuestada el 60% nunca desarrolla el aprendizaje receptivo en sus estudiantes, el 
20% a veces y el otro 20% siempre. 
De lo que se puede señalar que las docentes en su mayoría no desarrollan el aprendizaje receptivo 
debido a la limitada utilización de recursos didácticos apropiados. 
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Ítem 13: ¿Utiliza los bits de inteligencia como recurso didáctico para fortalecer el aprendizaje 
repetitivo? 
Tabla Nº  16: Aprendizaje repetitivo 
Valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 1 20% 
Casi siempre 0 0% 
A veces 1 20% 
Nunca 3 60% 
Total 5 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Elaborado: Gabriela Salazar 
Gráfico Nº  13: Aprendizaje repetitivo 
 
Análisis e interpretación: 
De la población encuestada el 60% responde que nunca utiliza los bits de inteligencia como recurso 
didáctico para fortalecer el aprendizaje repetitivo, el 20% ejecuta a veces y el 20% restante lo 
utiliza siempre. 
De lo que se puede deducir que las docentes no conocen acerca de los beneficios de este recurso 
por lo que el  niño  no desarrolla aprendizajes. 
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Ítem 14: ¿En su planificación toma en cuenta las loterías para el aprendizaje significativo? 
Tabla Nº  17: Aprendizaje significativo 
Valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 1 20% 
Casi siempre 1 20% 
A veces 1 20% 
Nunca 2 40% 
Total 5 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Elaborado: Gabriela Salazar 
Gráfico Nº  14: Aprendizaje significativo 
 
Análisis e interpretación: 
De las docentes encuestadas el 40% responde que nunca toma en cuenta en su planificación las 
loterías para el aprendizaje significativo, el 20% a veces, el 20% casi siempre y siempre.  
De lo que se deduce que en el aula no se utiliza las loterías como medio didáctico en el que el niño 
observe, manipule, discrimine elementos concretos que le permitan desarrollar un aprendizaje 
significativo. 
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Ítem 15:¿En el proceso de aprendizaje del niño Ud. identifica cuando hay un aprendizaje 
observacional? 
Tabla Nº  18: Aprendizaje observacional 
Valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 1 20% 
Casi siempre 1 20% 
A veces 1 20% 
Nunca 2 40% 
Total 5 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Elaborado: Gabriela Salazar 
Gráfico Nº  15: Aprendizaje observacional 
 
Análisis e interpretación: 
De las docentes encuestadas el 40% responde que nunca en el proceso de aprendizaje del niño 
identifica un aprendizaje observacional, el 20% lo hace a veces, el 20% casi siempre y siempre. 
De lo que se puede señalar que en su mayoría las docentes no conocen acerca de este aprendizaje, 
por lo tanto no saben si desarrollan o no en sus estudiantes 
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Ítem 16: ¿En una hora clase logra que el niño tenga un aprendizaje latente? 
Tabla Nº  19: Aprendizaje latente 
Valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 1 20% 
Casi siempre 0 0% 
A veces 2 40% 
Nunca 2 40% 
Total 5 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Elaborado: Gabriela Salazar 
Gráfico Nº  16: Aprendizaje latente 
 
Análisis e interpretación: 
De la población encuestada el 40% responde que nunca en una hora clase logra que el niño tenga 
un aprendizaje latente, el 40% a veces y el 20% responden siempre.  
De lo que se puede señalar que las maestras no utilizan recursos didácticos para incentivar y que 
los niños puedan manifestar este aprendizaje. 
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Ítem 17: ¿Aplica la teoría conductista en el aprendizaje del niño? 
Tabla Nº  20: Teoría conductista 
Valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 1 20% 
Casi siempre 1 20% 
A veces 1 20% 
Nunca 2 40% 
Total 5 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Elaborado: Gabriela Salazar 
Gráfico Nº  17: Teoría conductista 
 
Análisis e interpretación: 
De la población encuestada el 40% responde que nunca aplica la teoría conductista en el 
aprendizaje del niño, el 20% a veces, 20% casi siempre y  siempre.  
De lo que se puede señalar que las docentes manejas estrategias a través del modelo constructivista, 
permitiendo al niño ser el protagonista de su propio aprendizaje. 
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Ítem 18: ¿Utiliza los tambores como recurso didáctico para lograr un condicionamiento operante 
en el niño? 
Tabla Nº  21:Condicionamiento operante 
Valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 1 20% 
Casi siempre 1 20% 
A veces 2 40% 
Nunca 1 20% 
Total 5 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Elaborado: Gabriela Salazar 
Gráfico Nº  18: Condicionamiento operante 
 
Análisis e interpretación: 
De las docentes encuestadas el 40% responde que a veces utilizan los tambores como recurso 
didáctico para lograr un condicionamiento operante en el niño, el 20%  casi siempre, nunca, y 
siempre.  
De lo que se deduce que las docentes en  su mayoríano le dan importancia a este recurso didáctico. 
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Ítem 19: ¿Planifica de acuerdo a las necesidades de los niños tomando en cuenta el desarrollo 
cognitivo de Piaget? 
Tabla Nº  22: Desarrollo de Piaget 
Valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 1 20% 
Casi siempre 1 20% 
A veces 1 20% 
Nunca 2 40% 
Total 5 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Elaborado: Gabriela Salazar 
Gráfico Nº  19: Desarrollo de Piaget 
 
Análisis e interpretación: 
De la población encuestada el 40% responde que nunca planifica de acuerdo a las necesidades de 
los niños tomando en cuenta el desarrollo cognitivo de Piaget y el 20% señala que  a veces, casi 
siempre y siempre. 
De lo que se puede señalar que las docentes en su mayoría desconocen las características de las 
etapas cognitivas lo cual impide el respeto a la madurez de cada uno de los niños. 
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Ítem 20: ¿Permite el desarrollo del aprendizaje del niño con salidas al aire libre? 
Tabla Nº  23: Salidas al aire libre 
 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Elaborado: Gabriela Salazar 
Gráfico Nº  20: Salidas al aire libre 
 
Análisis e interpretación: 
De las docentes encuestadas el 60% responde que nunca permite el desarrollo del aprendizaje del 
niño con salidas al aire libre, el 20% casi siempre y el otro 20% responde siempre.  
De lo que se deduce que las docentes no reconocen la importancia que tiene el medio y su 
influencia para que el niño adquiera nuevos aprendizajes. 
20%
20%
0%
60%
Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
Valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 1 20% 
Casi siempre 1 20% 
A veces 0 0% 
Nunca 3 60% 
Total 5 100% 
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Ítem 21: ¿Al momento de planificar toma en cuenta los ritmos de aprendizaje de los niños? 
Tabla Nº  24: Ritmos de aprendizaje 
Valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 1 20% 
Casi siempre 1 20% 
A veces 0 0% 
Nunca 3 60% 
Total 5 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Elaborado: Gabriela Salazar 
Gráfico Nº  21: Ritmos de aprendizaje 
 
Análisis e interpretación: 
De las docentes encuestadas el 60% responde que nunca al momento de planificar toma en cuenta 
los  ritmos  de aprendizaje de los niños, el 20% casi siempre, el 20% siempre 
De lo que se puede señalar que en su mayoría las docentes no respetan el ritmo de aprendizaje de 
cada niño. 
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Ítem 22: ¿Mediante la utilización del recurso didáctico “el bingo” identifica el ritmo de aprendizaje  
del niño? 
Tabla Nº  25: Bingo 
Valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 1 20% 
Casi siempre 0 0% 
A veces 1 20% 
Nunca 3 60% 
Total 5 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Elaborado: Gabriela Salazar 
Gráfico Nº  22: Bingo 
 
Análisis e interpretación: 
De la población encuestada el 60% responde que nunca mediante la utilización del recurso 
didáctico “el bingo” identifica el ritmo de aprendizaje  del niño, el 20% a veces y el 20% siempre. 
De lo que se puede señalar que  la mayoría de maestras no utilizan el bingo como recurso 
apropiado para poder diferenciar entre sus estudiantes el ritmo de aprendizaje de cada uno. 
20%
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20%60%
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Casi siempre
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Instrumento aplicado a Estudiantes 
Ítem 1: ¿Respeta reglas del juego cuando utiliza lotería?   
Tabla Nº  26: Reglas del juego 
Valoración Frecuencia Porcentaje 
Si 38 28% 
No 100 72% 
Total 138 100% 
Fuente: Instrumento aplicado a estudiantes  
Elaborado: Gabriela Salazar 
Gráfico Nº  23: Reglas del juego 
 
Análisis e interpretación: 
De la población observada el 72% no respeta reglas del juego cuando utiliza loterías, el 28% si lo 
hace. 
De lo que se puede señalar que las maestras al no utilizar con frecuencia este recurso didáctico no 
permiten que los niños desarrollen el proceso de socialización y el incumplimiento de reglas. 
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Ítem 2: ¿Maneja el material con orden y cuidado?   
Tabla Nº  27: Material 
Valoración Frecuencia Porcentaje 
Si 28 20% 
No 110 80% 
Total 138 100% 
Fuente: Instrumento aplicado a estudiantes  
Elaborado: Gabriela Salazar 
Gráfico Nº  24: Material 
 
 
Análisis e interpretación:  
De la población observada el 80% no maneja el material con orden y cuidado, el 20% si lo hace.  
De lo que se puede señalar que las maestras no están fomentando en los niños el gusto por el orden 
y la estética en la organización y utilización de recursos. 
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Ítem 3: ¿Arma con facilidad rompecabezas? 
Tabla Nº  28: Rompecabezas 
Valoración Frecuencia Porcentaje 
Si 100 72% 
No 38 28% 
Total 138 100% 
Fuente: Instrumento aplicado a estudiantes 
Elaborado: Gabriela Salazar 
Gráfico Nº  25: Rompecabezas 
 
Análisis e interpretación: 
De la población observada el  72% si arma con facilidad rompecabezas, el 28 % no lo hace. 
De lo que se puede señalar que las maestras le dan importancia a este recurso didáctico permitiendo 
que los niños practiquen la observación, descripción y comparación de  elementos. 
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Ítem 4: ¿Conoce la dinámica del dominó? 
Tabla Nº  29: Domino 
Valoración Frecuencia Porcentaje 
Si 33 24% 
No 105 76% 
Total 138 100% 
Fuente: Instrumento aplicado a estudiantes  
Elaborado: Gabriela Salazar 
Gráfico Nº  26: Domino 
 
 
Análisis e interpretación: 
De la población observada el 76% no conoce la dinámica del dominó, el 24% si lo hace.  
De lo que se deduce que los docentes no utilizan el dominó como recurso didáctico lo cual no 
permite que los niños  desarrollen su inteligencia a través del juego. 
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Ítem 5: ¿Utiliza los bits de inteligencia para desarrollar la destreza de lecturas de láminas? 
Tabla Nº  30: Lectura de láminas 
Valoración Frecuencia Porcentaje 
Si 69 50% 
No 69 50% 
Total 138 100% 
Fuente: Instrumento aplicado a estudiantes 
Elaborado: Gabriela Salazar 
Gráfico Nº  27: Lectura de láminas 
 
Análisis e interpretación: 
De la población observada el 50% no utiliza los bits de inteligencia para desarrollar la destreza de 
lecturas de láminas y el 50% si lo hace.  
De lo que se puede señalar que la mitad de las docentes utilizan este recurso por lo que están 
fomentando en el niño el desarrollo de conocimientos. 
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Ítem 6: ¿Utiliza bits de inteligencia para reconocer colección de objetos? 
Tabla Nº  31: Colección de objetos 
Valoración Frecuencia Porcentaje 
Si 20 14% 
No 118 86% 
Total 138 100% 
Fuente: Instrumento aplicado a estudiantes 
Elaborado: Gabriela Salazar 
Gráfico Nº  28: Colección de objetos 
 
Análisis e interpretación: 
De la población observada el 86% no utiliza bits de inteligencia para reconocer colección de 
objetos y el 14% si lo hace. 
De lo que se puede deducir que las docentes no utilizan bits de inteligencia lo cual limita el 
desarrollo del pensamiento lógico, crítico y creativo. 
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Ítem 7: ¿Utiliza bits de inteligencia para producir textos colectivos? 
Tabla Nº  32: Textos colectivos 
Valoración Frecuencia Porcentaje 
Si 35 25% 
No 103 75% 
Total 138 100% 
Fuente: Instrumento aplicado a estudiantes 
Elaborado: Gabriela Salazar 
Gráfico Nº  29: Textos colectivos 
 
Análisis e interpretación: 
De la población observada el 75% no utiliza bits de inteligencia para producir textos colectivos y el 
25% si lo hace.  
De lo que se deduce que no se utiliza este recurso didáctico que ayuda al desarrollo de los procesos 
mentales. 
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Ítem 8: ¿Identifica los colores primarios con la utilización del ábaco? 
Tabla Nº  33: Ábaco 
Valoración Frecuencia Porcentaje 
Si 60 43% 
No 78 57% 
Total 138 100% 
Fuente: Instrumento aplicado a estudiantes  
Elaborado: Gabriela Salazar 
Gráfico Nº  30: Ábaco 
 
 
Análisis e interpretación: 
De la población observada el 57% no identifica los colores primarios con la utilización del ábaco y 
el 43% si lo hace.  
De lo que se deduce que no existe un correcto manejo de este recurso que permite mediar en los 
aprendizajes de los estudiantes y apoyar las prácticas pedagógicas de los docentes. 
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Ítem 9: ¿Arma figuras utilizando tangram? 
Tabla Nº  34: Tangram 
Valoración Frecuencia Porcentaje 
Si 10 7% 
No 128 93% 
Total 138 100% 
Fuente: Instrumento aplicado a estudiantes  
Elaborado: Gabriela Salazar 
Gráfico Nº  31: Tangram 
 
Análisis e interpretación: 
De la población observada el 93% no arma figuras utilizando tangram y el 7% si lo hace.  
De lo que se puede señalar que al no utilizar este recurso didáctico no se está promoviendo el 
desarrollo de la creatividad en los niños. 
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Ítem 10: ¿Existe atención y concentración al presentar bits de inteligencia? 
Tabla Nº  35: Atención y concentración 
Valoración Frecuencia Porcentaje 
Si 100 72% 
No 38 28% 
Total 138 100% 
Fuente: Instrumento aplicado a estudiantes  
Elaborado: Gabriela Salazar 
Gráfico Nº  32: Atención y concentración 
 
Análisis e interpretación:  
De la población observada el 72% si presenta atención y concentración al presentar bits de 
inteligencia y el 28% no lo hace de lo que se puede señalar que las maestras deben trabajar más 
seguido con este recurso ya que por medio de este logran conseguir en su mayoría la atención del 
niño. 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CONCLUSIONES 
· Los recursos didácticos son un conjunto de elementos que facilitan la realización del proceso 
enseñanza-aprendizaje, estos contribuyen a que los estudiantes logren el dominio de  un 
contenido determinado. 
· El empleo de recursos didácticos tiene un doble sentido: por un lado mejorar el aprendizaje y 
por otro crear condiciones para que profesores y estudiantes interactúen dentro de un clima 
donde domina el ambiente con el fin de extraer del mismo los mejores resultados para su 
formación. 
· Los recursos didácticos facilitan la comprensión de lo que se enseña al presentar el contenido de 
manera tangible, observable y manejable generando la motivación del grupo. 
· En la medida que cada individuo es consciente de su propio proceso reconoce su estilo y 
mantiene vivo el deseo de aprender, él mismo experimenta que aprender es parte de una 
experiencia sostenida por la conexión entre las emociones, la mente, el cerebro y el cuerpo 
· Los conocimientos previos han de estar relacionados con aquellos que se quieren adquirir de 
manera que funcionen como base o punto de apoyo para la adquisición de conocimientos 
nuevos. 
· La encuesta aplicada a los docentes nos indica que la falta de recursos didácticos o el no saber 
aplicarlos limita que el niño fortalezca aprendizajes. 
· La lista de cotejo aplicada a los niños indica que las maestras al no utilizar recursos didácticos 
no están potencializando habilidades en los niños. 
· La propuesta fue diseñada para reforzar contenidos, ejercitar, desarrollar habilidades y actitudes, 
evaluar y autoevaluar. 
RECOMENDACIONES 
· Es trascendente que el docente se convierta en un facilitador, es así que debe manejar de una 
manera adecuada y dinámica los recursos didácticos para una mejor recepción del 
conocimiento. 
· Es importante que los docentes apliquen los principios y normas para dirigir los procesos de 
enseñanza-aprendizaje del niño/a mediante estrategias activas como el uso adecuado de los 
recursos didácticos. 
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· Los docentes deben ser grandes motivadores del aprendizaje en sus niños/as, con ello logran 
fijar de una manera más fácil sus destrezas y habilidades, alejando una tendencia conductista 
que se identifica bajo un tradicionalismo que todavía se incluye en el aula. 
· .Es importante reconocer en los estudiantes esa característica para potencializar el aprendizaje a 
través de sus ritmos de aprendizaje, saberes, actitudes, expectativas, habilidades y experiencias 
previas. 
· Los docentes deben estar conscientes que los recursos didácticos son una mediación para el 
aprendizaje del niño/a y configurarlos como proactivos para que el aprendizaje sea rápido 
destacando sus destrezas y habilidades. 
· Los recursos didácticos se deben manejar con detalles bajo un condicionamiento operante 
volviendo totalmente activa la clase, que sean llamativos innovando constantemente, así el 
aprender es más sencillo para el niño/a. 
· Los docentes deben conocer que actividades y recursos pueden utilizar para desarrollar potencialidades en sus 
niños. 
· Es importante que el material construido sea interesante, concreto y que llegue a un propósito 
educativo para el cual fue construido. 
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INTRODUCCIÓN 
El Recurso Didáctico es fundamental para el proceso de aprendizaje de los niños/as, deben estar 
diseñados de acuerdo al contexto educativo y sobretodo tener una finalidad didáctica que posibilite 
el desarrollo del aprendizaje. 
Las tecnologías han evolucionado a lo largo del tiempo conforme el ser humano y la sociedad han 
desarrollado el conocimiento, las nuevas prácticas que requieren y exigen un sustento educativo 
que avale su utilización en el campo de la enseñanza y el aprendizaje. Exige por tanto la sociedad 
de inicios del siglo XXI nuevos conocimientos útiles que permitan viabilizar una educación de 
excelencia que responda a los múltiples sectores de la sociedad, que demandan del sistema 
educativo resultados palpables. 
El Recurso Didáctico debe servir para apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje formal de la 
educación, y más que nada debe guardar elementos de didácticos, ecológicos, económicos, que 
faciliten el trabajo y que permitan que los y las docentes dispongan y logren las destrezas con 
criterio de desempeño delineadas por el Ministerio de Educación del Ecuador y también se cumpla 
con el objetivo 2 del Plan Nacional del Buen Vivir que fomenta la capacidad de las personas. En 
este sentido la propuesta será un aporte pequeño para la educación en el Centro Educativo que se 
realizó la investigación. 
JUSTIFICACIÓN 
Recopilada la información en relación al uso e integración de los recursos didácticos en el proceso 
de enseñanza aprendizaje de parte de docentes y estudiantes de las/los niños/niñas del primer año 
de educación general básica del Jardín, escuela y centro profesional Roberto Cruz de la Ciudad de 
Quito se hace necesario fortalecer las capacidades de los docentes en relación a este ámbito, en tal 
sentido y acorde a las tendencias en la educación del siglo XXI se presentan una serie de talleres 
que serán útiles para la actualización y apropiación de la creación de materiales didácticos útiles y 
adecuados a la edad de los estudiantes y obviamente a los contenidos que se tratan en primero año 
de E.G.B. 
La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, se ve inmersa en una realidad 
compleja que debe ser enfrentada con el apoyo de la ciencia, y estos trabajos de investigación son 
la oportunidad para incrementar las soluciones a los problemas educativos. 
Es menester de los y las docentes de esta unidad académica, comprometerse con la transformación 
e innovación de la práctica educativa a fin de lograr que los niños alcancen un desarrollo adecuado 
de todas sus dimensiones. 
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OBJETIVO GENERAL 
Elaborar talleres de construcción de recursos didácticos innovadores para desarrollar el aprendizaje 
de los niños de primero año de E.G.B., dirigido a los docentes del Jardín Escuela y Centro 
Profesional Roberto Cruz de la ciudad de Quito. 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
Recursos Didácticos 
Son un conjunto de elementos que facilitan la realización del proceso enseñanza-aprendizaje. Estos 
contribuyen a que los estudiantes logren el dominio de un contenido determinado. Y por lo tanto, el 
acceso a la información, la adquisición de habilidades, destrezas y estrategias, como también a la 
formación de actitudes y valores. 
Pretenden acercar a los estudiantes a situaciones de la vida real representando estas situaciones lo 
mejor posible. 
Concretan y ejemplifican la información que se expone, generando la motivación del grupo. 
¿Qué queremos enseñar al alumnado? 
· Explicaciones: Claras y sencillas. 
· Cercanía: Es decir, que sea conocido y accesible para el estudiante. 
· Apariencia: Debe tener un aspecto agradable para el alumno, por ejemplo, añadir al texto 
un dibujo que le haga ver rápidamente el tema de que trata y así crear un estímulo atractivo 
para el estudiante. 
· Interacción: Que el estudiante conozca el recurso y cómo manejarlo. 
Los recursos didácticos cumplen la función de facilitar la interacción entre docentes y estudiantes 
para alcanzar el logro de los objetivos educativos. 
El reto es usar los recursos didácticos que se tengan al alcance, usarlos adecuadamente y buscar su 
relación con el resto de los elementos del proceso educativo (objetivos, planes y programas de 
estudio, contenidos.) 
Aprendizaje 
El aprendizaje es la habilidad mental por medio de la cual conocemos, adquirimos hábitos, 
desarrollamos habilidades, forjamos actitudes e ideales. Es vital para los seres humanos, puesto que 
nos permite adaptarnos motora e intelectualmente al medio en el que vivimos por medio de una 
modificación de la conducta. 
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En el ser humano, la capacidad de aprendizaje ha llegado a constituir un factor que sobrepasa a la 
habilidad común en las mismas ramas evolutivas, consistente en el cambio conductual en función 
del entorno dado. De modo que, a través de la continua adquisición de conocimiento, la especie 
humana ha logrado hasta cierto punto el poder de independizarse de su contexto ecológico e 
incluso de modificarlo según sus necesidades. Para aprender necesitamos de cuatro factores 
fundamentales: inteligencia, conocimientos previos, experiencia y motivación. 
Influencia de los Recursos Didácticos en el Aprendizaje 
El uso de una gran variedad de recursos didácticos son elementos determinantes en el nivel de 
captación y retención de las materias de estudio, por otra parte las clases son más amenas, 
dinámicas y los estudiantes participan de forma espontánea, el aprendizaje se acelera cuando existe 
la enseñanza práctica, un número representativo de maestros elaboran su propio material, el uso del 
internet fomenta el auto-aprendizaje por la inmensidad de información que se puede obtener en 
todos los campos del desarrollo humano, los mismos docentes piensan que es necesario utilizar 
recursos didácticos para una mejor enseñanza-aprendizaje. 
Taller 
El taller es una metodología de trabajo en la que se integran la teoría y la práctica. Se caracteriza 
por la investigación, el descubrimiento científico y el trabajo en equipo que, en su aspecto externo, 
se distingue por el acopio (en forma sistematizada) de material especializado acorde con el tema 
tratado teniendo como fin la elaboración de un producto tangible. Un taller es también una sesión 
de entrenamiento o guía de varios días de duración.  
Se enfatiza en la solución de problemas, capacitación, y requiere la participación de los asistentes. 
Permite desarrollar habilidades lingüísticas, destrezas cognoscitivas, practicar valores humanos, a 
través de actividades cortas e intensivas que logren la cooperación, conocimiento y experiencia en 
un grupo pequeño de personas. 
Es un formato, muy común en la educación, útil para la transmisión de información y la 
adquisición de capacidades. Cuando un taller se origina es para que un grupo de personas mejores 
su formación, obtenga conocimientos y aprenda a aplicarlos por medio de las actividades 
propuestas en el mismo. 
Propósito 
Por otra parte se considera que el taller es una importante alternativa que permite una más cercana 
inserción en la realidad. Mediante el taller, se desafían en conjunto problemas específicos buscando 
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también que el aprender a ser, el aprender a aprender y el aprender a hacer se den de manera 
integrada. 
Elementos 
Incluso si nunca se ha hecho antes, se puede dirigir un buen taller si se presta atención a todas las 
fases del proceso. Hay tres fases para dirigir un taller: planificación, preparación e implementación 
(o dictar el taller). Además, una vez realizado es importante seguir en contacto con los participantes 
para recibir comentarios sobre el taller y así poder mejorarlo la próxima vez. A continuación 
revisaremos cada una de estas fases por separado. 
Construcción de un Taller 
Planificación  
Una vez que se determine cuál será el tema, planificar un taller significa finalmente pensar qué se 
puede hacer para guiar a los participantes en esa experiencia, y qué se espera que aprendan de ella. 
Para hacerlo, se tiene que tomar en cuenta una serie de factores:  
1. Considerar el tema. El primer elemento en la planificación de un taller es saber de lo que 
se está hablando. No importa cuán interactivo o participativo sea el taller, aun así se tiene 
que tener un buen dominio del tema que se está presentando. Se debe hacer tarea, y así se 
estará seguro de poder lidiar con la mayoría de las preguntas y problemas que puedan 
surgir. Esto no significa que se tenga que saber absolutamente todo sobre el tema, pero sí 
que se tiene que conocerlo razonablemente bien y entenderlo lo suficiente para poder 
ayudar a los participantes a aplicar los conocimientos en el contexto de sus trabajos y vida 
cotidiana.  
2. Considerar la audiencia. La audiencia, la gente que en realidad será parte del taller, es 
probablemente la parte más importante del rompecabezas en esta fase. Entender a la 
audiencia y sus necesidades es lo que más servirá para ayudar a decidir qué hacer y cómo 
hacerlo.  
3. ¿Qué saben del tema? Si se espera que la mayoría de los participantes estén 
familiarizados con cierto material básico o que tenga cierto tipo de experiencia, esto puede 
afectar en gran medida cómo y hasta qué grado se decide presentar el material.  
4. Considerar el tamaño del taller. Si el grupo es del tamaño ideal para la mayoría de los 
propósitos (entre 8 y 12 personas), se pueden organizar actividades que involucren a los 
participantes como individuos, en pequeños grupos (2-4) y con todo el grupo. Si el grupo 
tiene más de 15 personas, probablemente se quiera dividirlo para algunas actividades. Si 
tiene menos de 7 u 8 participantes, puede ser mejor que todo el grupo trabaje en conjunto 
durante la mayor parte del taller.  
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Los talleres pueden tomar desde una hora o menos hasta un día entero o más. Es importante que los 
objetivos para el taller se adapten al tiempo disponible. Esto significa no solamente planificar la 
presentación para llenar el tiempo de manera apropiada, sino hacer coincidir la cantidad de material 
a cubrir con el tiempo disponible. En especial si el tema es totalmente nuevo para los participantes, 
se necesitarán mucho tiempo para aclaraciones, preguntas, etc., para poder entenderlo bien. 
Una regla general es que se debe intentar reservar un tiempo para cada parte del taller por 
anticipado. Se debe ensayar las diferentes partes para ver cuánto puede tomar o cuánto tiempo se 
les quiere dedicar (por ejemplo, si le va a pedir a la gente que escriba sobre algo, primero debe 
intentar hacerlo el instructor y ver cuánto tiempo se demora). Rara vez se puede ser exacta al 
100%, pero seguramente se puede llegar a una aproximación y así se tendrá un esquema del taller y 
una idea razonable de qué se puede esperar con el tiempo que se tiene.  
Considerar el objetivo del taller. Los talleres se dan por fines muy distintos, y cada uno implica 
métodos específicos de presentación y otros detalles. Algunos objetivos comunes y sus 
implicaciones:  
Enseñar a los participantes una habilidad que pueden tener que usar o tendrán que usar en el futuro 
(un taller de primeros auxilios para trabajadores sociales que lidian con menores, por ejemplo). 
Este tipo de taller será en general con poca charla y mucha actividad. Si la gente va a usar lo que 
están aprendiendo, obviamente será importante para ellos practicarlo, y eso es probablemente en lo 
que se debería centrar el taller.  
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MANITAS 
CREATIVAS
TALLER N°1
Diseñar instrumentos 
musicales:
*rondador
*tambor
*guitarra
*maracas
*Claves
TALLER N°3 
Elaborar bits de 
inteligencia
*Elaborar titeres
TALLER N°2 
Construir  tangram con 
diferentes materiales.
ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 
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TALLER
N°1
Diseñar 
instrumentos 
musicales
OBJETIVO
*General
*Específico
AGENDA
*Lugar
*Fecha
DESARROLLO
*Bienvenida
*Conversacion:
reglas del taller
*Expsosicion
*Distribucion de 
grupos de trabajo
*Construcción
*Analisis
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PROPUESTA DE TALLERES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RECURSOS 
DIDÁCTICOS DIRIGIDO A EDUCADORAS DEL JARDÍN ESCUELA Y CENTRO 
PROFESIONAL ROBERTO CRUZ 
  
 
TALLER 1: DISEÑO DE INSTRUMENTOS MUSICALES 
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OBJETIVO 
· Diseñar instrumentos musicales con materiales reciclados que apoyen el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los niños y favorezcan el desarrollo de destrezas. 
· Construir recursos didácticos que apoyen el desarrollo de las/ los niñas/os en todos los 
ejes de aprendizaje. 
AGENDA DEL TALLER 1 
Creación de instrumentos musicales 
 
Lugar: Instalaciones de la InstituciónFecha:11 de septiembre 2013 
 
TIEMPO ACTIVIDADES RECURSOS RESPOSABLES 
08h00 a 
08h20 
20´min. 
Bienvenida 
 
Rondador 
- Tubos usados de PVC de 
diferente longitud 
- Dos tablas pequeñas de 
madera 
- Piola 
- Corchos 
- Pintura 
- Cintas 
Tambor 
- Bote o frasco metálico de 
galletas 
- Papel de plástico adhesivo 
para forrar libros 
- Lápiz 
- Tijeras 
- Cinta adhesiva 
- Barniz 
- Brocha 
 
Guitarra 
- Una caja de zapatos cartón 
- 6 bandas elásticas grandes 
- Una tijera 
- 12 tornillos ajustadores de 
cobre 
- Un tubo de papel higiénico 
- Papel de colores 
- Goma 
- Pinturas 
- Adornos varios 
- Piola 
 
Directora: MSc. 
Yolanda Pillajo 
Gabriela Salazar 
 
Docentes 
participantes 
 
08h20 a 
08h30 
10´min 
 
 
Normas de trabajo: 
 
08h30 a 
11h30 
240´min 
 
Ejecución de 
instrumentos musicales: 
 
11h30 a 
12h00 
30´min 
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Evaluación: Presentación 
de trabajos 
 
Finalización del taller 
 
Claves 
- Dos trozos de madera  
También se  puede usar 
- Lija 
- Acuarelas 
- Pinceles 
- Tijeras 
- Goma 
- Cintas 
 
Maracas 
 
- Botellas de plástico 
- Ligas 
- Un globo pequeño 
- Mullos 
- Goma 
- Tijeras 
- Silicón 
DESARROLLO DEL TALLER 
Bienvenida 
· Se empieza con el saludo de la directora MSc, Yolanda Pillajo. 
· Realizar una dinámica entonando la canción “yo soy música” 
Yo soy música 
Tú eres música 
Voy a tocar 
Vas a tocar 
Toco el rondador 
Tocas el rondador 
Tlin, tlin, tlin, tlin, tlinnnn. 
Yo soy música 
Tú eres música 
Voy a tocar 
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Vas a tocar 
Toco el tambor 
Tocas el tambor 
Plan, plan, plan, plan, plannnn. 
Yo soy música 
Tú eres música 
Voy a tocar 
Vas a tocar 
Toco la guitarra 
Tocas la guitarra 
Bio,bio,bio, laaaa. 
 
Yo soy música 
Tú eres música 
Voy a tocar 
Vas a tocar 
Toco las claves 
Tocas las claves 
Tra,la,la,la,laaa 
 
Yo soy música 
Tú eres música 
Voy a tocar 
Vas a tocar 
Toco las maracas 
Tocas las maracas 
Tin,tin,tin,tin,tiiiin. 
 
Yo soy música 
Tú eres música 
Voy a tocar 
Vas a tocar 
Toco la orquesta 
Tocas la orquesta 
Cada instrumento dice su sonido 
 
Gana el concurso el instrumento 
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que se oye más. 
 
· Relacionar la canción con el desarrollo de capacidadesmusicales. 
Normas de trabajo consisten en: 
· Reunir los materiales  
· Disponer de un ambiente físico  
· Seguir instrucciones. 
Ejecución del taller se realizan las siguientes actividades 
1. Organizar dos grupos de trabajo 
2. Preparar el material 
3. Armar el rondador siguiendo los siguientes pasos: 
ELABORACIÓN DEL RONDADOR 
Paso 1 
Recortar los tubos PVC escalonados por series de diversos tamaños como está en el gráfico. 
 
Paso 2 
Armar en dos tablas pequeñas  de madera en forma horizontal 
 
 
Paso 3 
Tapar con corchos en la parte inferior de los tubos. 
 
Paso 4 
Adornar a gusto utilizando cintas, colores y varios objetos. 
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¿Qué es el rondador? 
El rondador  pertenece a la familia de los aerófonos es un tipo de zampoña típica del Ecuador. Se 
fabrica con cañas de carrizo;  tiene un sonido cristalino muy característico. Alterna dos escalas 
pentatónicas, de tal manera que la persona que lo utiliza puede tocar más de una nota por vez. 
¿Para qué sirve? 
Sirve para que las y los niños inicien su proceso de aprendizaje reconociendo dos o tres notas que 
pueden ser sol y la, seguidas de una escala pentatónica. 
Como las y los niños están ingresando a la etapa de alfabetización a través de las canciones 
infantiles, aprenden sílabas con rimas y repeticiones sucesivas, las acompañan con gestos que se 
hacen al cantar, mejoran su forma de hablar y de entender el significado de cada palabra y 
laalfabetización se realiza de una forma más rápida. 
¿En qué materiales se hizo? 
El rondador se realiza utilizando tubos de PVC, materiales que se los puede encontrar con facilidad 
por ser reciclables pueden tener en su casa o conseguirlos sin problema, en el decorado por ser 
personal se puede emplear variados objetos a gusto. 
ELABORACIÓN DEL TAMBOR: 
Paso 1 
Colocar el bote de galletas boca abajo encima del papel de plástico adhesivo. 
 
 
 
 
 
 
Paso 2 
Reseguir el perfil del bote metálico. 
Paso 3 
Realizar a mano alzada un segundo círculo a 5m. del primero, utilizando un lápiz. 
Paso 4 
Cortar por el círculo  exterior y retirar el protector del margen existente entre los dos círculos. 
Paso 5 
Tener presente que esa zona presenta adhesivo, manipularla con cuidado para evitar que se pegue 
en alguna parte. 
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Paso 5 
Colocar la lámina de plástico encima de la boca del bote de galletas de manera que la parte 
adhesiva se fije sobre las paredes exteriores del bote 
Paso 6 
Comprobar que la parte superior de la lámina quede tensa. 
Paso 7 
Enrollar unas cuantas pasadas de cinta adhesiva alrededor del papel de plástico fijando aún más con 
el bote metálico. 
 
 
 
Paso 8 
Rematar el tambor 
Paso 9 
Decorar pintándolo con colores 
Paso 10 
Dar un toque de barniz sobre la lámina de plástico para conseguir una mayor resonancia al 
momento de usar el tambor. 
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¿Qué es el Tambor? 
El tambor es un instrumento antiquísimo y posiblemente el más conocido en el mundo entero. Se 
conoce con el nombre de tambores a los instrumentos de la familia de los membranófonos cuya 
característica común consiste en la presencia de una caja de resonancia sobre cuyas aberturas se 
desarrolla una vibración. 
El tambor es un instrumento musical de percusión formado por una caja con forma cilíndrica 
cerrada por una parte o por las dos con un parche se toca, con las manos o con mazos paletas 
diversas 
Los investigadores informan que los tambores, en su forma circular y también cuadrada, 
aparecieron, ya en diversos tamaños, en el cuarto milenio antes de Cristo en la iconografía oriental. 
En Persia, Mesopotamia y Egipto se utilizaba como instrumento de culto religioso y más tarde se 
introdujo en el ejército con el objetivo de "intimidar al enemigo". 
¿Para qué sirve? 
En la época moderna se usa el sonido combinado de distintos tipos de tambores para armar la 
llamada batería. Con las y los niños se utiliza para ayudar al desarrollo de capacidades musicales y 
favorecer el desarrollo de la motricidad fina en combinación con la coordinación viso manual. 
¿En qué materiales se hizo? 
Los materiales empleados para la elaboración del tambor son de fácil recolección, se diseña con 
frascos, cinta adhesiva y varios materiales que sirven para decorar a gusto y de acuerdo a la 
creatividad de los integrantes. 
ELABORACIÓN DE LA GUITARRA 
Paso 1 
Cortar un agujero cerca del centro de una caja de zapatos de cartón vacía, de aproximadamente de 3 
pulgadas (7,62 cm) de diámetro. Para hacer esto, inserte un extremo de la tijera en la caja, 
empujando firmemente hasta que el extremo perfore el cartón.  
 
Paso 2 
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Cortar el círculo en la caja. 
Paso 3 
Empujar los 6 ajustadores de cobre en uno de los extremos más pequeños de la caja, separándolos 
en forma pareja.  
 
Paso 4 
Ubicar las dos solapas de cada ajustador en el interior para que el ajustador no se deslice hacia 
afuera, una vez que los ajustadores de cobre estén a través del cartón. 
Paso 5 
Empujar los clavitos restantes en el extremo opuesto, adjuntándolos de la misma manera. 
Paso 6 
Cortar aparte las 6 bandas elásticas, creando 6 piezas individuales.  
Paso 7 
Atar de manera segura un extremo de cada banda al ajustador de cobre, luego estírala a través de la 
abertura circular. 
Paso 8 
Atar el otro extremo en el ajustador de cobre opuesto.  
Paso 9 
Repetir esto con las 6 bandas elásticas. 
 
 
Paso 10 
Cortar un tubo de papel higiénico a lo largo y luego aplástalo, superponiendo los extremos abiertos. 
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Paso 11 
Insertar cuidadosamente el tubo aplastado debajo de las tiras de bandas elásticas, levantando un 
extremo ligeramente más alto que el otro. Esto causará que las vibraciones de las tiras se 
amplifiquen en la base de la caja de zapatos 
Paso 12 
Decorar creativamente como más le guste. 
 
 
¿Qué es guitarra? 
La guitarra es un instrumento musical de cuerda pulsada, compuesto de una caja de madera, un 
mástil sobre el que va adosado el diapasón o parte posterior ―generalmente con un agujero 
acústico en el centro de la tapa (boca), y seis cuerdas. Sobre el diapasón van incrustados los trastes, 
que permiten las diferentes notas.  
¿Para qué sirve? 
Como  instrumento musical  es una herramienta muy útil para lograr el desarrollo integral de las y 
los niños y potenciar tanto su creatividad como su salud mental y hasta orgánica. Practicar de 
forma habitual mejora las habilidades del lenguaje, la memoria, la conducta o la inteligencia 
espacial (capacidad para percibir de forma detallada el mundo y formar imágenes mentales de los 
objetos). 
Además de los beneficios fisiológicos citados, la práctica de tocar mejora el estado anímico de los 
niños y su relación con los demás. En el terreno individual, tocar un instrumento convierte al niño/a 
en una persona metódica que cuida los detalles, planifica bien las tareas y tiene mucha capacidad 
de atención.  
¿En qué materiales se hizo?  
Para la guitarra se utiliza una caja de cartón, 6 bandas, tijera, goma, materiales de colores variados, 
piola y aditivos que responden al deseo de cada integrante, lo importante es hacerlo siguiendo en 
forma secuencial las indicaciones. 
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ELABORACIÓN DE LAS CLAVES 
Paso 1 
Cortar  dos trozos de madera de 25 cm de longitud pueden obtenerse cortando un palo de escoba. 
Paso 2 
Lijarlos para dejarlos pulidos 
Paso 3 
Decorar a su gusto 
 
¿Qué son las claves? 
Las claves son un instrumento de percusión formado por un par de bastones cilíndricos que al estar 
formados por dos partes iguales se entrechocan produciendo sonidos agradables según la música 
seleccionada 
¿Para qué sirven? 
Las claves sirven, generalmente para acompañar en una pequeña orquesta, es aconsejable para 
trabajar ritmo con los niños, su aplicación en la etapa escolar y pre-escolar tiene como objetivo 
lograr un equilibrio intelectual, sensorial y motriz en los niños. Además permite a las y los niños 
tomar contacto más íntimo con la música, establece también un trabajo en equipo permite la 
interrelación social. 
¿En qué materiales se hizo? 
En el aula es más fácil realizar con un palo de escoba, pintura, acuarelas, serrucho varios materiales 
que nos sirva para decorar. 
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ELABORACIÓN DE LAS MARACAS 
Paso 1 
Haga un agujero en la parte inferior de la botella de plástico. 
Paso 2 
Vierta el pagamento en el agujero 
Paso 3 
Conecte el palo a la botella 
Paso 4 
Deje el pegamento secar por unos minutos 
 
Paso 5 
Repetir este proceso con la siguiente botella. 
Paso 6  
Llena cada botella aproximadamente hasta la mitad con arroz 
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Paso 7 
Tome el globo y cubra la parte superior de la botella, asegúrela con una liga. 
Paso 8 
Decore las maracas a su gusto y pruébelas. 
 
¿Qué son las maracas? 
Lasmaracas son instrumentosidiófonos sacudido constituido por una parte esférica hueca sostenida 
por un mango que la atraviesa o está adherida a ella. Normalmente, se agitan se pueden golpear 
contra el cuerpo (normalmente, una mano o una pierna) para crear un sonido diferente, más dulce. 
¿Para qué sirven? 
Las maracas sirven para marcar el ritmo.  Se suelen utilizar dos, estando a menudo una de ellas un 
tono por encima de la otra. Con los niños se aplican para desarrollar ritmo, apoyan el aprendizaje. 
¿En qué materiales se hizo? 
Las maracas se realizan empleandomaterial de reciclaje como: botellas, palos y varios materiales 
para decorar. 
Evaluación 
Los dos grupos de trabajo presentaron sus instrumentos musicales ya terminados 
Finalización del taller 
Se despide a las maestras y se les motiva para contar con su asistencia en el próximo taller. 
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N°2
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TALLER 2: DISEÑO DE TANGRAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
TANGRAM DE 
MADERA 
TANGRAM DE 
CARTÓN 
TANGRAM DE FOMIX 
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OBJETIVO 
· Elaborar tangram con diferentes materiales. 
· Apoyar en el mejoramiento del desempeño personal y profesional de sus competencias en 
los campos del pensamiento creativo contribuyendo a su formación continua. 
AGENDA DEL TALLER 2 
 
Elaboración del Tangram 
 
Lugar: Instalaciones de la Institución Fecha: 13 de septiembre 2013 
 
TIEMPO ACTIVIDADES RECURSOS RESPOSABLES 
 
08h00 a 
08h20 
20´min. 
 
 
Bienvenida 
 
 
Tangram en madera 
 
-Un octavo de tabla 
-Pintura de madera de siete 
colores diferentes 
-Serrucho 
-Lija 
-Escuadra 
-Goma 
 
Tangram en cartón 
-Cartón prensado 
-Regla 
-Tijera 
-Goma 
-Pintura de 7 diferentes colores 
 
Tangram en fomix 
 
-Fomix de varios colores 
-Regla 
-Tijera  
-Goma 
 
 
Directora: MSc. 
Yolanda Pillajo 
Gabriela Salazar 
Docentes 
participantes 
 
08h20 a 
08h30 
10´min 
 
 
Normas de trabajo: 
 
 
08h30 a 
11h30 
240´min 
 
Ejecución tangram en 
Madera 
Cartón 
Fómix 
11h30 a 
12h00 
30´min 
Evaluación: Presentación 
de trabajos 
Finalización del taller 
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DESARROLLO DEL TALLER 
Bienvenida 
· Se empieza con el saludo de la directora MSc., Yolanda Pillajo. 
Normas de trabajo consisten en: 
· Reunir los materiales  
· Disponer de un ambiente físico  
· Seguir instrucciones. 
Ejecución del taller se realizan las siguientes actividades 
1. Organizar dos grupos de trabajo 
2. Preparar el material 
ELABORACIÓN DEL TANGRAM EN MADERA 
Paso 1 
Formar el cuadrado de 20cm x 20cm. 
Paso 2 
Dividir el cuadrado por la mitad, trazando una diagonal entre 2 vértices opuestos. 
 
Paso 3 
Dividirlo por la mitad para obtener 2 triángulos rectángulos, es decir que uno de sus ángulos mide 
90º. 
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Paso 4 
Tomar el segundo triángulo grande que quedó del principio. 
Paso 5 
Cortar en la punta de su ángulo recto un triángulo isósceles, es decir que tiene 2 lados iguales y uno 
distinto, en este caso 2 de 7,6 cm y el más largo de 10,7 cm.  
 
Paso 6 
Observar que del trozo que queda hay que sacar 4 piezas más. La primera es un triángulo isósceles 
más pequeño, porque 2 de sus lados miden 5,3 cm y el más grande 7,5 cm. 
 
Paso 7 
Cortar un cuadrado cuyos lados midan 5,3 cm.  
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Paso 8 
Cortar un tercer triángulo isósceles de las mismas medidas que el segundo, es decir 2 lados de 5,3 
cm y otro de 7,5 cm. 
 
Paso 9 
Comprobar si la figura queda así 
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¿Qué es el Tangram? 
Es un juego chino muy antiguo, que consiste en formar siluetas de figuras con las siete piezas dadas 
sin solaparlas. Las 7 piezas, llamadas "Tans", son las siguientes: 
· 5 triángulos rectángulos, dos construidos con la diagonal principal del mismo tamaño, los 
dos pequeños de la franja central también son del mismo tamaño. 
· 1 cuadrado 
· 1 paralelogramo o romboide 
Normalmente los "Tans" se guardan formando un cuadrado 
¿Para qué sirve? 
La evaluación del empleo de este juego resulta muy satisfactoria sobre todo con niños con 
problemas de tipo disgráfico (mala letra), ya que potencia diferentes habilidades que inciden en el 
correcto desarrollo de la escritura, como son el desarrollo del espacio o la coordinación visomotora, 
resultando recomendable en la mayoría de casos también el trabajo de la psicomotricidad gruesa, 
sobre el cual ya hemos hablado en otros artículos. 
¿En qué materiales se hizo? 
Se realiza en madrea triplex con el afán de que pueda ser manejado por más tiempo por ser pensado 
para niños que a través de su empleo desarrollan su inteligencia y motricidad. 
ELABORACIÓN DEL TANGRAM EN CARTÓN 
Paso 1 
Dibuje un cuadrado de 10 cm por lado (o en la medida que desee)  
Paso 2 
Trazar una de las diagonales del cuadrado y la recta que une los puntos medios de dos lados 
consecutivos del cuadrado; esta recta debe ser paralela a la diagonal.  
Paso 3 
Dibuje la otra diagonal del cuadrado y llévala hasta la segunda línea 
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Paso 4 
La primera diagonal que se  traza  deberá  partirla en cuatro partes iguales 
Paso 5 
Trace la recta que se muestra en el dibujo. 
 
Paso 6 
Trace otra recta  
Paso 7 
Por último, deberá graduar el tangram haciendo marcas de 1cm (o de dos cuadritos) tal y como se 
muestra en el dibujo. Para marcar las diagonales necesariamente deberá usar regla y marcador. 
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¿En qué materiales se hizo? 
Se realiza en cartón y se lo fortifica con pintura 
EJECUCIÓN DEL TANGRAM EN FOMIX 
Paso 1 
Dibuja un cuadrado de 10 cm por lado. 
Paso 2 
Traza una de las diagonales y la recta que unen los puntos medios de dos lados consecutivos del 
cuadrado; esta debe ser  paralela a la diagonal. 
Paso 3 
Traza la línea diagonal  del cuadrado. 
Paso 4 
La primera diagonal deberá dividírsela en cuatro partes. 
Paso 5 
Traza la reta que se indica en el dibujo 
Paso 6 
Trazar otra recta formando un cuadrado. 
Paso 7 
Visualizar las siete piezas del tangram 
1 cuadrado, 2 triángulos grandes, 1 triángulo mediano, 2 triángulos, pequeños, 1 trapecio 
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¿En qué materiales se hizo? 
Se realizó en fomix. 
Exposición de trabajos 
Los dos grupos de trabajo presentaron los tangram en diferentes materiales  ya terminados. 
Finalización del taller 
Se despide a las maestras y se les invita para para que asistan al último taller. 
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TALLER N°3 
*Elaborar bits de 
inteligencia
Marionetas
*Elaborar titeres
OBJETIVO
*General
*Específico
AGENDA
*Lugar
*Fecha
DESARROLLO
*Bienvenida
*Conversacion:
reglas del taller
*Expsosicion
*Distribucion de 
grupos de trabajo
*Construcción
*Analisis
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TALLER 3: BITS DE INTELIGENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BITS DE 
INTELIGENCIA 
MARIONETAS 
TÍTERES 
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OBJETIVO 
· Elaborar recursos didácticos como bits de inteligencia, marionetas y títeres. 
· Construir recursos didácticos que apoyen el desarrollo de los niños en todos los ejes de 
aprendizaje convirtiéndoles de forma progresiva en constructores de su propio aprendizaje 
AGENDA DEL TALLER 3 
Elaboración de bits inteligentes, marionetas y títeres 
Lugar: Instalaciones de la InstituciónFecha:13 de septiembre 2013 
TIEMPO ACTIVIDADES RECURSOS RESPOSABLES 
08h00 a 
08h2020´mi
n. 
Bienvenida  
Bits de inteligencia 
- Tarjetas de información 
visual  
- Fotografías 
- Revistas 
- Goma 
Marionetas 
Dos cilindros de cartón de 
desecho (interior del papel para 
el baño). 
Cuatro tapones de botellas 
grandes de refresco. 
Cartulina. 
Un lápiz. 
Unas tijeras. 
Un rotulador negro. 
Cordón sintético. 
Cordón de algodón. 
Hilo (fino). 
Pegamento de barra o cola 
blanca (de carpintero). 
Títeres 
 
Directora: MSc. 
Yolanda Pillajo 
Gabriela Salazar 
Docentes 
participantes 
08h20 a 
08h30 
10´min 
Normas de trabajo: 
 
08h30 a 
11h30 
240´min 
Ejecución de: 
Bits de inteligencia 
Marionetas 
Títeres 
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· un calcetín 
· dos botones 
· rotuladores o pintura acrílica 
· pinceles 
· lana 
11h30 a 
12h00 
30´min 
Evaluación: Presentación 
de trabajos 
Finalización del taller 
 
DESARROLLO DEL TALLER 
Bienvenida 
· Se empieza con el saludo de la directora MSc, Yolanda Pillajo. 
Normas de trabajo consisten en: 
· Reunir los materiales  
· Disponer de un ambiente físico  
· Seguir instrucciones. 
ELABORACIÓN DE BITS DE INTELIGENCIA: se realizan las siguientes actividades 
1. Organizar dos grupos de trabajo 
2. Preparar el material 
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Paso 1 
Recortar un cuadrado de 30cmx30cm 
 
Paso 2 
Dibujar una figura lo más clara posible, una sola figura 
 
Paso 3 
En la parte posterior anotar el nombre de la figura con letras grandes 
 
¿Qué son los bits? 
Los bits son unidades de información que se presentan a los niños de una forma adecuada. Su 
realización concreta se encuentra en la utilización de una ilustración o dibujo muy preciso o una 
fotografía de buena calidad acompañado de un estímulo auditivo, que consiste en enunciar en voz 
alta lo que representa. 
De hecho, estas tarjetas pueden ser elaboradas por nosotros mismos de manera muy sencilla, 
aprovechando dibujos o fotos de revistas, de envases, con procesadores de texto e imagen, o 
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simplemente con un folio o cartulina y rotuladores para dibujar. Además, existen generadores de 
fichas personalizadas que se pueden emplear como bits. 
Algunas fichas simplemente están formadas por el dibujo o fotografía, que han de ser sencillos, sin 
detalles pequeños, fácilmente reconocibles, y otras se acompañan de la palabra escrita. Lo que 
importa es que el adulto que le muestra las tarjetas al bebé (o que lo deja manipularlas) le vaya 
diciendo qué nombre recibe lo que aparece en cada tarjeta. 
¿Para qué sirven los bits inteligentes? 
· Son unidades de información por medio de imágenes grandes, claras y bien definidas 
· Son estímulos visuales acompañados de un estímulo auditivo.  
¿En qué materiales se hizo?  
Se realiza con cartón utilizando material reciclable, revista, recortes, fotografías. 
ELABORACIÓN DE MARIONETAS 
Materiales 
 
El cuerpo 
Paso 1 
 Medimos el largo y el ancho de uno de los cilindros de cartón. 
Paso 2 
Dibujamos y recortamos un rectángulo con esas medidas, en la cartulina. Recordando de darle un 
centímetro de más al largo, para el pegue. 
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Paso 3 
Ponemos pegamento a todo el exterior del cilindro y a uno de los extremos del rectángulo de 
cartulina y la pegamos. 
 
La cabeza 
Paso 4 
Cortamos un trozo del otro cilindro de cartón, de unos 6 cm. 
Dibujamos en la cartulina las medidas de la pieza del cilindro y recortamos. 
 
Paso 5 
Ponemos pegamento en la pieza de cartón y en uno de los extremos del rectángulo de cartulina y la 
pegamos. 
Paso 6 
Doblamos un poco dos de los extremos de la pieza de cartón y luego plegamos hacia dentro 
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Paso 7 
Ponemos pegamento en el interior del cilindro de cartón y pegamos. 
 
Las orejas 
Paso 8 
Dibujamos dos triángulos en la cartulina, dándole un centímetro de más en su parte inferior para las 
solapas; a las que a su vez, les recortamos un pequeño triángulo, para darle forma. 
 
Paso 9 
 Doblamos los triángulos por la mitad y las solapas hacia dentro y las pegamos. 
Paso 10 
Pegamos las orejas a la cabeza. 
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Paso 11 
El pelo. 
1) Cortamos un trozo del cordón de algodón. 
 
Paso 12 
Lo desenredados y atamos un  hilo a uno de sus extremos. 
Paso 13 
Pegamos el pelo entre las orejas. 
Paso 14 
La cara 
Paso 15 
Dibujamos los ojos y el hocico de la marioneta, con un lápiz. 
Paso 16 
Perfilamos con el rotulador negro. 
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Las patas 
Paso 17 
 Cortamos cuatro trozos del cordón de algodón, con la misma medida. 
 
Paso 18 
Hacemos un orificio en el centro de las tapas de plástico, con la punta de las tijeras 
Paso 19 
Introducimos los cordones por los orificios y anudamos por dentro. 
Montando la marioneta. 
Paso 20 
 Marcamos cuatro puntos en el cilindro de cartón del cuerpo, en su parte inferior. 
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Paso 21 
Agujereamos los cuatro puntos, con la punta de las tijeras. 
Paso 22 
Introducimos los cordones de las patas por los orificios y anudamos por dentro. 
 
Uniendo la cabeza y el cuerpo 
Paso 23 
Cortamos un trozo del cordón de algodón. 
 
Paso 24 
 Marcamos y agujereamos la parte inferior de la cabeza. 
Paso 25 
Marcamos y agujereamos en la parte central de uno de los extremos del cuerpo. 
Paso 26 
Introducimos el trozo del cordón por ambos orificios y anudamos por dentro. 
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La cola. 
Paso 27 
Cortamos un trozo del cordón de algodón y lo desenredamos. 
Lo pegamos al cuerpo de la marioneta. 
Los cordones de sujeción y manipulación 
Paso 28 
Cortamos dos trozos del cordón sintético. 
Paso 29 
Agujereamos la parte central posterior de la cabeza. 
Paso 30 
Agujereamos la parte superior central del cuerpo. 
Paso 31 
Introducimos los cordones por los orificios y anudamos por dentro. 
 
¿Qué son las marionetas? 
Son muñecos accionados por hilos que mueve el operador desde la parta superior del escenario, 
oculta al público. Pese a haberlas de construcción sencilla, la mayoría resultan más difíciles de 
fabricar y manipular que los demás muñecos. Danzan con primor, desafían las leyes de la gravedad 
y vuelan por el aire, realizan trucos y transmutaciones y asumen papeles dramáticos. La forma de 
los muñecos varía de lo realista a lo fantástico.  
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¿Para qué sirven? 
Pueden ser utilizados en el proceso enseñanza – aprendizaje de diversas asignaturas. 
Sirven para desarrollar el lenguaje oral a los niños y niñas. 
Ayudan a los niños  a desarrollar un pensamiento creativo. 
¿En qué material se hizo? 
Se realiza en cartón, utilizando diferentes materiales como: hilos, tijeras, goma entre otros. 
ELABORACIÓN DE TÍTERES 
 
Paso 1 
Coge un viejo calcetín y póntelo en la mano de manera que la parte del talón te quede en la zona de 
la muñeca, mirando hacia arriba. 
 
Paso 2 
No es necesario que recortes la boca. Introduce la punta del calcetín hacia dentro y tu títere tendrá 
la boca solucionada. 
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Paso 3 
Si el calcetín es blanco puedes pintar los labios y la lengua con rotuladores o pintura acrílica. 
Paso 4 
En la punta, sobre la boca, cose dos botones a modo de ojos. 
Paso 5 
Pinta unas cejas y otros elementos como pestañas, nariz y pecas para imprimir mayor expresividad 
al rostro. 
Paso 6 
Corta bastantes tiras de lana para el pelo, amarilla u oscura según el color que hayas escogido para 
tu personaje. La largura también será elección tuya. 
Paso 7 
Coloca todas las tiras juntas y átalas por el centro con otra tira de lana hasta que queden sujetas. 
Cose esa tira de lana al calcetín y ¡tú títere ya tendrá peluquín 
 
Paso 8 
Si te apetece puedes hacer algún peinado característico a tu 
personaje, como un par de trenzas. 
¿Qué son los títeres? 
Los títeres son considerados muñecos con aspecto humano o de animales, que al accionarse con los 
dedos y las manos, cobran vida y con la simulación de la voz, parecieran hablar.  Estos muñecos 
reciben diferentes nombres, de acuerdo con el material con que estén elaborados. 
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¿Para qué sirven? 
Los títeres son un medio didáctico de extraordinario valor que educan y entretienen.  Son el recurso 
ideal para captar la atención de los niños y niñas más pequeños, se catalogan como medios para 
descargar emociones: miedos, tensión, cólera, odio y otras. 
¿En qué materiales se hizo? 
Se realiza en material reciclable, varios materiales para adornar a su gusto. 
Evaluación 
Los dos grupos de trabajo presentaron sus bits, títeres y marionetas ya terminados 
Finalización del taller 
Se despide a las maestras y se les motiva para que sigan preparándose permanentemente en su 
profesión. 
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ANEXOS 
CARTA DIRIGIDA A VALIDADORES Anexo N°  1 
 
Quito, 8 de junio de 2013 
Magister  
Moisés Logroño 
DOCENTE DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 
Presente.- 
De mi consideración: 
 
Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitarle su colaboración en la validación de los 
instrumentos de investigación para poder aplicar en el Jardín, Escuela, Centro Profesional “Roberto 
Cruz”, sobre el tema RECURSOS DIDÀCTICOS EN EL APRENDIZAJE DE LOS/LAS NIÑAS Y 
NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. Periodo 2013. 
Por la atención que dé a la presente le reitero mi sentimiento de consideración y estima. 
 
Atentamente, 
 
 
Gabriela Salazar 
1721115903 
 
Adjunto: 
Objetivos de la investigación, operacionalización de variables, instrumentos a validar y formulario de 
validación de la Universidad.  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES Anexo N°  2 
Objetivo: Obtener información respecto a los recursos didácticos para el aprendizaje, en el primer año 
de Educación Básica. Periodo 2013 
Instrucciones: Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis(X) la 
casilla de la respuesta que tenga mayor relación con su criterio, dichos datos serán confidenciales. 
Edad:___ Género: Masculino ( ) Femenino ( ) 
Título: _____________________ 
It
em
 
Pregúntas 
Si
em
pr
e 
C
as
is
ie
m
p
re
 
A
 v
ec
es
 
N
un
ca
 
1 ¿Aplica usted el Sudoku para desarrollar aprendizajes de geometría?     
2 ¿Utiliza en el proceso de aprendizaje los bits de inteligencia?     
3 ¿Sus alumnos manejan la ruleta del saber para el aprendizaje de 
nociones y funciones? 
    
4 ¿Para desarrollar el movimiento fino utiliza usted la arcilla?     
5 ¿Maneja usted fotos vivenciales en el desarrollo de aprendizajes de 
comprensión y expresión artística? 
    
6 ¿Para el desarrollo del área musical utiliza maracas?     
7 ¿En su aula dispone de TV y DVD como recursos didáctico?     
8 ¿Utiliza material concreto como semilla, palos entre otros para 
desarrollar las propiedades y atributos de los objetos? 
    
9 ¿El material semiconcreto ayuda a desarrollar el pensamiento lógico, 
crítico, creativo en los niños/as? 
    
10 ¿Utiliza material ilustrado en el desarrollo de aprendizajes de 
lectoescritura? 
    
11 ¿Realiza esquemas para el desarrollo de aprendizajes en el 
componente de relaciones lógico matemático? 
    
12 ¿Desarrolla usted el aprendizaje receptivo en sus estudiantes?     
13 ¿Utiliza los bits de inteligencia como recursos didáctico para 
fortalecer el aprendizaje repetitivo? 
    
14 ¿En la planificación toma en cuenta las loterías para el aprendizaje 
significativo? 
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15 ¿En el proceso de aprendizaje del niño usted identifica cuando hay 
un aprendizaje observacional? 
    
16 ¿En una hora clase logra que el niño tenga un aprendizaje latente?     
17 ¿Aplica la teoría conductista en el aprendizaje del niño?     
18 ¿Utiliza los tambores como recurso didáctico para lograr un 
condicionamiento operante en el niño? 
    
19 ¿Planifica de acuerdo a las necesidades de los niños tomando en 
cuenta el desarrollo cognitivo de Piaget? 
    
20 ¿Permite el desarrollo del aprendizaje del niño con salidas al aire 
libre? 
    
21 ¿Al momento de planificar toma en cuenta los ritmos de aprendizaje 
de los niños? 
    
22 ¿Mediante la utilización del recurso didáctico “el bingo” identifica 
el ritmo de aprendizaje del niño? 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 
LISTA DE COTEJO Anexo N°  3 
UTILIZACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICO DIRIGIDO A NIÑOS/AS 
Objetivo: Obtener información respecto a los recursos didácticos para el aprendizaje, en el primer año 
de Educación Básica. Periodo 2013 
Instrucciones: Lea detenidamente los aspectos de la presente LISTA DE COTEJO y marque con una 
equis(X) la casilla de la respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 
Fecha: 201_/__/__ 
Nombre estudiante: __________________________________________ 
Género: Masculino ( ) Femenino ( ) Aula: _____ 
It
e m
 Actividades 
Si No 
1 ¿Respeta las reglas del juego cuando utiliza lotería?   
2 ¿Maneja el material con orden y cuidado?   
3 ¿Arma con facilidad rompecabezas?   
4 ¿Conoce la dinámica del dominio?    
5 ¿Utiliza los bits de inteligencia para desarrollar la destreza de lecturas de 
láminas? 
  
6 ¿Utiliza bits de inteligencia para reconocer colección de objetos?   
7 ¿Utiliza bits de inteligencia para producir textos colectivos?   
8 ¿Identifica los colores primarios con la utilización del ábaco?   
9 ¿Arma figuras utilizando Tangram?   
10 ¿Existe atención y concentración al presentar bits de inteligencia?   
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Quito, 8 de junio de 2013 
Magister  
José Bastidas 
DOCENTE DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 
Presente.- 
De mi consideración: 
 
Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitarle su colaboración en la validación de los 
instrumentos de investigación para poder aplicar en el Jardín, Escuela, Centro Profesional “Roberto 
Cruz”, sobre el tema RECURSOS DIDÀCTICOS EN EL APRENDIZAJE DE LOS/LAS NIÑAS Y 
NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. Periodo 2013. 
Por la atención que dé a la presente le reitero mi sentimiento de consideración y estima. 
 
Atentamente, 
 
1721115903 
 
Adjunto: 
Objetivos de la investigación, operacionalización de variables, instrumentos a validar y formulario de 
validación de la Universidad.  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES Anexo N°  4 
Objetivo: Obtener información respecto a los recursos didácticos para el aprendizaje, en el primer año 
de Educación Básica. Periodo 2013 
Instrucciones: Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis(X) la 
casilla de la respuesta que tenga mayor relación con su criterio, dichos datos serán confidenciales. 
Edad:___ Género: Masculino ( ) Femenino ( ) 
Título: _____________________ 
It
em
 Pregúntas 
Si
em
pr
e 
C
as
is
ie
m
A
 v
ec
es
 
N
un
ca
 
1 ¿Aplica usted el Sudoku para desarrollar aprendizajes de geometría?     
2 ¿Utiliza en el proceso de aprendizaje los bits de inteligencia?     
3 ¿Sus alumnos manejan la ruleta del saber para el aprendizaje de nociones 
y funciones? 
    
4 ¿Para desarrollar el movimiento fino utiliza usted la arcilla?     
5 ¿Maneja usted fotos vivenciales en el desarrollo de aprendizajes de 
comprensión y expresión artística? 
    
6 ¿Para el desarrollo del área musical utiliza maracas?     
7 ¿En su aula dispone de TV y DVD como recursos didáctico?     
8 ¿Utiliza material concreto como semilla, palos entre otros para desarrollar 
las propiedades y atributos de los objetos? 
    
9 ¿El material semiconcreto ayuda a desarrollar el pensamiento lógico, 
crítico, creativo en los niños/as? 
    
10 ¿Utiliza material ilustrado en el desarrollo de aprendizajes de 
lectoescritura? 
    
11 ¿Realiza esquemas para el desarrollo de aprendizajes en el componente de 
relaciones lógico matemático? 
    
12 ¿Desarrolla usted el aprendizaje receptivo en sus estudiantes?     
13 ¿Utiliza los bits de inteligencia como recursos didáctico para fortalecer el 
aprendizaje repetitivo? 
    
14 ¿En la planificación toma en cuenta las loterías para el aprendizaje 
significativo? 
    
15 ¿En el proceso de aprendizaje del niño usted identifica cuando hay un     
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aprendizaje observacional? 
16 ¿En una hora clase logra que el niño tenga un aprendizaje latente?     
17 ¿Aplica la teoría conductista en el aprendizaje del niño?     
18 ¿Utiliza los tambores como recurso didáctico para lograr un 
condicionamiento operante en el niño? 
    
19 ¿Planifica de acuerdo a las necesidades de los niños tomando en cuenta el 
desarrollo cognitivo de Piaget? 
    
20 ¿Permite el desarrollo del aprendizaje del niño con salidas al aire libre?     
21 ¿Al momento de planificar toma en cuenta los ritmos de aprendizaje de los 
niños? 
    
22 ¿Mediante la utilización del recurso didáctico “el bingo” identifica el 
ritmo de aprendizaje del niño? 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 
LISTA DE COTEJO Anexo N°  5 
UTILIZACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICO DIRIGIDO A NIÑOS/AS 
Objetivo: Obtener información respecto a los recursos didácticos para el aprendizaje, en el primer año 
de Educación Básica. Periodo 2013 
Instrucciones: Lea detenidamente los aspectos de la presente LISTA DE COTEJO y marque con una 
equis(X) la casilla de la respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 
Fecha: 201_/__/__ 
Nombre estudiante: __________________________________________ 
Género: Masculino ( ) Femenino ( ) Aula: _____ 
It
e m
 Actividades 
Si No 
1 ¿Respeta las reglas del juego cuando utiliza lotería?   
2 ¿Maneja el material con orden y cuidado?   
3 ¿Arma con facilidad rompecabezas?   
4 ¿Conoce la dinámica del dominio?    
5 ¿Utiliza los bits de inteligencia para desarrollar la destreza de lecturas de 
láminas? 
  
6 ¿Utiliza bits de inteligencia para reconocer colección de objetos?   
7 ¿Utiliza bits de inteligencia para producir textos colectivos?   
8 ¿Identifica los colores primarios con la utilización del ábaco?   
9 ¿Arma figuras utilizando Tangram?   
10 ¿Existe atención y concentración al presentar bits de inteligencia?   
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Quito, 8 de junio de 2013 
Magister  
Rosa Rodas 
DOCENTE DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 
Presente.- 
De mi consideración: 
 
Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitarle su colaboración en la validación de los 
instrumentos de investigación para poder aplicar en el Jardín, Escuela, Centro Profesional “Roberto 
Cruz”, sobre el tema RECURSOS DIDÀCTICOS EN EL APRENDIZAJE DE LOS/LAS NIÑAS Y 
NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. Periodo 2013. 
Por la atención que dé a la presente le reitero mi sentimiento de consideración y estima. 
 
Atentamente, 
 
 
Gabriela Salazar 
1721115903 
 
Adjunto: 
Objetivos de la investigación, operacionalización de variables, instrumentos a validar y formulario de 
validación de la Universidad. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES Anexo N°  6 
Objetivo: Obtener información respecto a los recursos didácticos para el aprendizaje, en el primer 
año de Educación Básica. Periodo 2013 
Instrucciones: Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una 
equis(X) la casilla de la respuesta que tenga mayor relación con su criterio, dichos datos serán 
confidenciales. 
Edad:___ Género: Masculino ( ) Femenino ( ) 
Título: _____________________ 
It
em
 Pregúntas 
Si
em
pr
e 
C
as
is
ie
m
pr
e 
A
 v
ec
es
 
N
un
ca
 
1 ¿Aplica usted el Sudoku para desarrollar aprendizajes de geometría?     
2 ¿Utiliza en el proceso de aprendizaje los bits de inteligencia?     
3 ¿Sus alumnos manejan la ruleta del saber para el aprendizaje de 
nociones y funciones? 
    
4 ¿Para desarrollar el movimiento fino utiliza usted la arcilla?     
5 ¿Maneja usted fotos vivenciales en el desarrollo de aprendizajes de 
comprensión y expresión artística? 
    
6 ¿Para el desarrollo del área musical utiliza maracas?     
7 ¿En su aula dispone de TV y DVD como recursos didáctico?     
8 ¿Utiliza material concreto como semilla, palos entre otros para 
desarrollar las propiedades y atributos de los objetos? 
    
9 ¿El material semiconcreto ayuda a desarrollar el pensamiento lógico, 
crítico, creativo en los niños/as? 
    
10 ¿Utiliza material ilustrado en el desarrollo de aprendizajes de 
lectoescritura? 
    
11 ¿Realiza esquemas para el desarrollo de aprendizajes en el 
componente de relaciones lógico matemático? 
    
12 ¿Desarrolla usted el aprendizaje receptivo en sus estudiantes?     
13 ¿Utiliza los bits de inteligencia como recursos didáctico para fortalecer 
el aprendizaje repetitivo? 
    
14 ¿En la planificación toma en cuenta las loterías para el aprendizaje 
significativo? 
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15 ¿En el proceso de aprendizaje del niño usted identifica cuando hay un 
aprendizaje observacional? 
    
16 ¿En una hora clase logra que el niño tenga un aprendizaje latente?     
17 ¿Aplica la teoría conductista en el aprendizaje del niño?     
18 ¿Utiliza los tambores como recurso didáctico para lograr un 
condicionamiento operante en el niño? 
    
19 ¿Planifica de acuerdo a las necesidades de los niños tomando en 
cuenta el desarrollo cognitivo de Piaget? 
    
20 ¿Permite el desarrollo del aprendizaje del niño con salidas al aire 
libre? 
    
21 ¿Al momento de planificar toma en cuenta los ritmos de aprendizaje 
de los niños? 
    
22 ¿Mediante la utilización del recurso didáctico “el bingo” identifica el 
ritmo de aprendizaje del niño? 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 
LISTA DE COTEJO Anexo N°  7 
UTILIZACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICO DIRIGIDO A NIÑOS/AS 
Objetivo: Obtener información respecto a los recursos didácticos para el aprendizaje, en el primer 
año de Educación Básica. Periodo 2013 
Instrucciones: Lea detenidamente los aspectos de la presente LISTA DE COTEJO y marque con 
una equis(X) la casilla de la respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 
Fecha: 201_/__/__ 
Nombre estudiante: __________________________________________ 
Género: Masculino ( ) Femenino ( ) Aula: _____ 
It
e m
 Actividades 
Si No 
1 ¿Respeta las reglas del juego cuando utiliza lotería?   
2 ¿Maneja el material con orden y cuidado?   
3 ¿Arma con facilidad rompecabezas?   
4 ¿Conoce la dinámica del dominio?    
5 ¿Utiliza los bits de inteligencia para desarrollar la destreza de lecturas de 
láminas? 
  
6 ¿Utiliza bits de inteligencia para reconocer colección de objetos?   
7 ¿Utiliza bits de inteligencia para producir textos colectivos?   
8 ¿Identifica los colores primarios con la utilización del ábaco?   
9 ¿Arma figuras utilizando Tangram?   
10 ¿Existe atención y concentración al presentar bits de inteligencia?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
